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De Aetiologia et natura paralysis 
A n t e q u a m ad quaestionem meam solvendam ac-
cedo, nonnullas praemitto observationes de hoc 
argumemo, quarum plurimas Hufeland in volu-
mine sexagesimo secundo diarii sui et Fidelis 
Scheu in volumine undevicesimo ephemeridum 
Bustii attulerunt; ultimi modo casus complicati 
observandi mihi ipsi oblata est occasio. 
l ) Virmagnus; robustus, duodequinquagin-
ta annosnatu8, muuere publico fjingens, qui in. 
genue niulta se antea commisisse vitia. in vivendi 
ratione profitebatur, saepe rheumaticis doloribu* 
in genibus laboraverat. Paulatim in pedibus ex-
colebatur debilitas, quae tandem ita augebatur, 
ut vix baculi adjumento incedere posset. Urina 
interdum noctu involutarie excernebatur et in. 
tergo quidam tensionis sensus percipiebatur. TJn-
gucnta phosphorea tergo imposita, galvanismus, 
electricitas nihil efficiebant; numerus tantum mag-
nus cucurbitularum sanguinearum et internus usu» 




aiiiileriinr. Aquas Mariae e fonle crucis bibit, 
et qnotidie balneo e litno parato usus est. Post 
octavuin tamen balneum propter congestionem 
sangniriis haemorrhoidalis ad pulmones sangui-
nem exscreavit. Affnsiones stiltatiae, quae inpri-
mis in regione lumbali et pedibus adhibebantur 
ad sanguiuem e superioribus corporis partibus de-
rivandum, parce tautum in usum vocari poterant, 
quoniam pedum gravitatem et inertiam, humori-
bns nimis eos implentes, mox augebant tum 
venae pedum superiiciales speciem retiscrassi prae 
se ferebant. Eo tantum, quod sanguis ex illis 
per cucurbitulas sanguineas et hirudines, quae 
saepius majore numero ad femora et crura appli-
plicabantur missus est, levamen et melior inobili-
tas adducebatur. His remediis per aliquantum 
te^nporis usurpatis, aegrotus incuratus aquas Ma-
riae reliquit. 
2) Puella, duodeviginti annorum, quae sem-
per bona valetudine gavisa erat, autumno anni 
1835 peculiarem sentitdebilitatem in pede dextro, 
quae ita crescebat, ut illum post se trahere debe-
ret; cum anno sequente haec dibilitas etiam sinis-
trum pedem corripuisset, stare et incedere non 
potuit. Vere anni 1825 animadvertit hepar intu-
mescere, ita ut costae spuriae inferiores attolle-
rentur; pedes iuterim omnino immobiles et totum 
corpus inferius usque ad pectus sensus expers fac-
ta erant. Pulsus erat normalis, mollis et plenus, 
ciborum a]>petitus, somnus et corporis nutritia 
boua. Wunc narravit, se aliquando ante lexortam 
inpedibus debilitatem de sella retro cecidisse in 
tergum, maximaque affectam fuisse concussione. 
Multa remedia solventia per hiemem ante annum 
1826 adliibita nihil efficiebant, itemque frustra per 
nonnullas hebdomades locus suppurans iu tergo 
emplastro cantharidum apertus est servatus. Cum, 
octo dies fonte crucis Aquarum Mariae bibito et 
quotidie pluribus fomentis e terra uligiuosa ad re-
gionem sa-craiem et lumbalem adhibitis, largae 
alvi dejectiones gignerentur, hepar mollius lac-
tum est, et jam nonnulli pedum digiti ad volunta-
tem moveri poterant, tertia hebdomade sustentata 
in cubiculo ambulare quarta baculi auxilio adju-
ta ipsa in balneum ire poterat, quod tandem, cum 
jam nullo adjumento ad eundum iiidigeret illa 
reliquit. 
3) Vir maxime robustus et corpulentus, qua-
draginta annos natus, qui forti digestione frueba-
tur sed saepe in diaeta delinquebat, aliquamdiu, 
diaetam negligens, diversis usus est remediis con-
tra molestias in digestione. Uxorem duxit, quae 
per plures annos saepissime stomachum et ind;g-
nationem ejiSs movebat. Nunc paulatim orta est 
debilitas extremitatum inferiorum a pedibus mci-
piens; ad quam tandem etiam imperfecti paroxys-
mi generis apoplectici cum capitis obtusione acce-
debant; attamen paululum ire adhuc poterat, pe-
des tarde et parum tute protrudens. • 1 N 
/i) Vir magnus, maxime obesus, quadragin-
ta quinque aunorum, qui non semper ad norman 
vixerat et aliquaudo graviter in tergum ceciderat, 
paucis annis post matrimonium initum affectus est 
•debilitate in extremitatibns inferibribus cum dolo-
re in regione sacrali, quae, quamvis optimis re--
mediis contra ipsam adliibitis, inira nonnullos 
annos ita aucta est, ut imperfecte modo pedei 
protrudens iucedere possit. Actiones animi et 
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sensuum omnino liberae sunt, pectus et organa 
digestionis prorsus sana. 
5) Puella duodeviginti annorum, .habitu sa-
n o , rite menstruata, in qua ne minima quidem 
morbi cansa reperiri poterat praeter diuturnam et 
mordacem sollicitudinem in evolutionis periodo, 
paulatim incidit in imperfectam, a peripheria 
exeuutem , paralysin extremitatum inferiorum, in 
quo statu adhuc versatur. 
6) Tir quadragint» annorum et mediocris ro-
boris, in quo causae remotae probari non pote-
rant, dimidio anno post matrimonium initum cor-
reptus est inferiorum extremitatum paralysi, pau-
latim se excolente , quae sensim sensimque etiam 
manibus, quamvis imperfecte, communicata est; 
simul etiam urinae excretio et alvi dejectio difiici-
lior reddita est. Caput et animi vires non afficie-
bantur. Multa remedia frustra adhibita sunt, 
moxa sola ad utrumque columnae vertebralis la-
rus aliquid auxilii ferre videbatur; viiium ex 
nonnullis annis saltein noh crevit. 
7) Vir quadraginta annorum, qui >uventute 
saepe usus erat Venere et syphiliticam affectionem 
quoque sibi contraxerat, quae remediis topicis 
tantum tractata erat, paulatim labor&re incepit 
inferiorum extremitatum paralysi, quacum simul 
conjuncta erat, tamquam sequela inilammationis 
syphiliticae, vertebrarum lumbalium corpbrum 
intumescentia cum excoriatione crustacea. 
8) Vir triginta annorum, qui iuventute libi-
dinibus cuiuslibet generis deditus etat, primum 
correptus est paralysi pedum , tarde se excolente 
et a peripheria incipiente, tum etiam brachiorum 
et tandem etiam thoracis et colli musculi omnem 
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amisenint mobilitatem. Aquisgranum profectiis 
est, nec tamen ibi auxilium reperit et tum Schwal-
bachium, ubi Ulum post usum quatuordecim die-
rum paroxismus apoplecticus cito vita privavit. 
9) Vir robustus compactus, triginta annos 4 
natus, postquam satis intemperans fuit in Venere, 
laboribus gravissimis se exponere debuit inter cu-
ram mercurialem et statim post eam. Ut in casi-
bus antecedentibus, sic hic etiam sensim seiisim» 
qne imperfecta pedum paralysis se excolebat, quae 
taudem etiam manus corripuit, ita ut, si scribere 
vellet, pennam ad digitos alligare deberet. Pe-
des toUere non valuit, acd impedite modo per «o-
lum planum eos protrusit. Caput et animi func-
tiones omnino erantlibera, digestio et reproduc-
tio optima. Multa remedia interna et externa 
frustra adhibita erant, attamen usus moxae ad 
columnam vertebralem aperte aliquid profuer,at, 
saltem, quominus vitium cresceret, impediverat. 
Nunc vicesimo post morbi initium anno, ille 
perfectissima, quin vere florente conditione vale-
tudinis iuternae et uuiversalis fruitur. 
10) Vir bene nutritus, quadraginta annorum, 
qui miles multos pertulerat labores et aperte vitii» 
plethorae abdominalis et intercurrentibus conges-
tionibus ad caput laborabat, paulatim aftectus est 
debilitate musculorum cervicalium et sensimetiam 
pedum, ita ut tandem eum ferre non ampliu» 
possent. Aqua e fonte crucis bibita adduxit flu-
xuui haemorrhoidalem et excretionem largam ma-
teriae pici liquidae similis, quo facto, quotidie 
afFusiones stillatitiae, adhibitae sunt. Post vice-
simam quintam hujusmodi aiFusionem sustentatu» 
incedere potuit. Curatione aestate sequente repe-
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^ tita, hieme proxima ad utrumvis columnae verte--
bralis latus panlatim undecim moxae appllcatae 
sunt. Diaeta per hos aunos semper fuit autiphlo-
gistica. Omnino sanatus-est, nisi quod debilitas 
miuima restit. 
11) Puella, viginti tres annos nota, consti-
tutionis robustae et plethoricae, habitus apoplec-
tici, dispositionis scrophulosae admodum evolu-
tae, temperamenti sanguineo - cholerici et animi 
virium excellentium, inde ab anno tertio decimo 
menstruationem normajem et largam habuerat et 
«emper optima valetudine gavisa erat, pisi quod 
octavo aetatis anno febre nervosa laboraverat, ea-
• demque iterum mense Maji a; 1836. Hanc fe-
brem adduxisse dicebantur animi affectus vehe-
mentissimi, concutientes et deprimentes et eodem 
tempore castigationes corporis durae saepe repe-
titae; quibus puella saepe in desperationem adi-
gebatuf. Hae res nocentes siue intermissione per 
annos plures vim «uap exercuerant. Memoran-
dum etiam e6t, eam a nono anno inde vestitam 
fuisse amiculo (Schniirleib) quod semper nimis 
adstringebatur. Postquam vires ultima febre ner-
vosa amissas cito et peifecte recuperaverat, inter-
dum pedum debilitatem percepit, quae tamen 
adeo parva erat, ut opevae pretium v i x duccret, 
de ea re cuiquam dicere ali<|uid. Dum haec de-
bilitas excolebatur , nec in spina dorsali, nec iu 
• capite habuit sensum molestum vel dolorificum. 
Semper nunc adfuit proclivitas ad obstructionem 
alvi , quare remedia laxantia erant abhibenda; 
huc accedebant in dies ingravescentes con^eslio-
UPS ad caput, ita ut insuperabilis paeue dormien-
di cupiditas oriretur, et ipsa, cum semper animi 
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affectus maxime deprimeutes in eam agerent, fere 
semper dormiret, et paucas diei horas, quibus 
vigilavit, lacrimans transigeret. Aestate a : 1827 
quotidie aliquoties balneis fluviatilibus nonnulla-
rum horarum usus est, nihilominus tamen pe-
dum debilitas augebatur. Cum ineunte aniio 1838 
amiculum illud adstrictius deponere deberet, me-
diocrem dolorem in inferiore colutnnae vertebra-
lis parte sentire incepit. Cum quartam horae 
partem in balneo tepido ex herbis parato commo-
rata esset, animi sui uon compos et pedibus sen-
sus atque movendi facultatis omqino expertibus 
ex illo illata est, qui status pejor tamen post non-
nullas horas desiit. Octo diebus post, auimi per-
turbatione gravissima affecta1, denuo in quartam 
horae partem omnino pedum vires amisit, et tres 
dies noctesque paene omnino insomnis peregit 
propter respirationem semper ratione niaxime cru-
ciante spasmodice impeditam. Hae respirationis 
difficultates inter sempiternum auimi affectun>mer 
lancholicum, imprimis ubi tempestas humida 
erat, repetitae sunt. Jam per nonnullas hebdo-
mades vis electricitatis iu pedes adhibita est. 
Mense Septembri ejusdem anni octo hirudines 
ad locum columnae vertebrahs dolentem applica-
taesunt; sed vespere ejusdem d i e i , quo adhibi-
tae erant, denuo exorta estperfecta paralysis tem-
poraria extremitatum. Inter hoc tempus sensus 
nimiae repletionis et gravitatis in capite semper 
perduraverat. Usque ad mensem Majum a: 1829 
pedum debilitas semper paulatim creverat, sed 
facultas eorum movendorum semper tantum in 
horam vel dimidiam horam singulis hebdomadi-
bus semel omnino sublata erat. Hoc mense etiam 
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saepius paroxismi hysterici repetebantur, qui 
magnis respirandi difiicultatibus et conyulsivis 
extremitatum superiorum motibus insignes erant, 
semper tamen eodem tempore animi sui omnino 
compos erat. Post paroxysmum ejusmodi illam 
primum vidi. Partes paralysi affectae frigidae 
erant, caeruleo- albidae, sensu et pulsu caren-
tes ; quae symptomata omnia tamen genu versus 
paulatim evanescebant. Nutritio non erat dimi-
nuta. Musculi crurum paralysi correptorum tac-
tu paene contracti percipiebantur, et cum femo-
rum musculi non essent participes paralysis, ipsa 
furcillis subalaribus vel a duobus hominibus sus-
tentata se promovere poterat, dum adhuc validi 
femorum musculi paralytica crura adtollentes, 
protrudebant; sed cum geuuum et pedum articuli 
singulari ratione rigidi et dificiles flexu essent, in 
' quovis gradu extremitatem in semicirculo.parvo 
versus latus externum promovebat. Interdum 
etiam spasmi in pedum digitis percepti erant. E x 
reliquo habitu toto adhuc robur et vigor* vividus 
elucebat. Nunc prorsus non questa est de dolo-
ribus in tergo, neque pressu manus nec Copelan-
dii experimento locus aliquis dolens reperiri po-
terat. Praescripsi illi infusum Arnic, Valer, An-
gel et Cham, additis 3jy3 Tinct Castor et grviii 
Camphor; adspersiones aquae frigidae in regio-
nem sacralem per siphonem et infrictionem spiri-
tuosam , mixtam cum Tinct Canthar: in tergum 
et partes paralysi correptas, et seriore tempore 
empl. canthar semper ferendum in regione lum-
bali columnae vertebralis. Haec mixtura semper 
cito contulisse dicitur ad paroxismos hystericos 
breviores reddendos. Adspersiones in regionem 
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sacralem convulsiones in partibus paralyticis ad-
ducebant. Cum per menses aestlvos non versarer 
in regione ubi aegrota degebat, alius medicus 
per aliquantum temporis adhuc continuavit ad-
spersiones, addidit etiam urticationem in partes 
paralyticas et tandem dedit ad usum internum 
Extract. Rhois toxicod . quod convulsiones in pe-
dibus et faciei musculis et sensum tensionis cum 
intolerabili dolore in ore et dentibus excitavit, 
et tandem paroxysmum spasticum tres horas per-
durantem adduxit, quo facto tanta exorta est 
debilitas, ut aegrota lectum jam prorsus non pos-
set relinquere et continuo dormiret. Conthiuato 
usu extracto Rhois toxicod paroxysmi fere quoti-
die ter qtiaterve redibant in quibus, dum respi-
ratio ratione maxime vexante impedita erat, om-
nia membra in modo tetani rigebant, et tam ve-
hementes dolores et convulsiones in faciei muscu-
lis oriebantur, ut aegrota alta voce clamaret. 
Eodem tempore per sex hebdomades ter quotidie 
per viginti quinque sexagesimas electricitas adhi-
bita est, quae semper multum valuit ad paroxys-
mos spasticos citius finiendos, qui interdum etiam 
eo tollebautur, quod aegrota -foris vehebatur. 
Continuo'etiam per hoc tempus pedes cataplasma-
tibus calidis fomentati erant, quo altius cataplas-
mata ad crus ascendebant, eo apertius perciple-
bantur, simili ratione supenor extremitatum pars 
maxime sensibilis erat contra vim electricitatis, 
infeiior fere minime. Simul aegrota bis quoti-
dip bibit infusuni ex Arnica , Millefolio et Rore-
marino paratum ; loco Extracti Rhois jam porrige-
batur extractum nucis vomicae , et ad partes pa-
'alysi correptas quotidie balnea e vaporibus aro-
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maticis spirituosis admittebantur; attamen earum 
debilitas adhuc crescebat, et simul nunc continuo 
aderat gravedo singularis et torpens in toto corpo-
r e , quamquam paroxysmi spastici desierant. Ali . 
quando per totam noctem locum habuit mirabilis 
excitatio functionis cerebri, ita ut illi plane men-
tis compoti imaginesmaxime terribiles obversaren-
tur. Nunc omuium remediorum usus desiit, et 
aegrota post nonnullas hebdomades rursus ita re-
creata erat, ut, sicuti antea, furcillis subalaribus 
sustentata se protrudere posset, bene dormiret et 
ciborum appetitum recuperaret. Cum nuntius 
perlaetus eam denuo pedum usu privasset, elec-
tricitascito adhibita hunc eirestituit usque ad gra-
dum pristinum. Quamvis mense Septembri tem-
pestas erat foedissima, paroxysmi spastici non ori-
ebahtur. In hoc statu permanebat usque ad men-
sem Decembrem , ubi morbus sororis admodum 
periculosus, plures hebdomades perdurans tam 
infestam vim in illam exercebat, ut paroxys-
mi spastici cum respirationis difficultate etconvul-
sionibus conjuncti denuo eam vexarerent, in qui-
bus ego, nunc rursus ipsius medicus, aliquoties 
opisthotonum in parte cervicali columnae verte-
bralis animadverti. In iis tamen aegrota mentis 
compos erat, nec sentiebat dolorem iu spina dorsi. 
Musculi partium paralyficarum, praecipue exten-
sores fere continuo mediocrem prae se ferebant 
contractionem et articuli genuum et pedum tam 
rigidi erant ut plures horas, aliqua re prehensa, 
tamquam fulcris innanimis innixa stare posset, 
Aliquando eximium gaudium, quod sororem, quae 
integrum diem animi fiaud compos fuerat., exper-
rectam videbat, in dimidiam horam ipsi pedum 
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usum reddidit, ita ut prorsus non «ustentata, nec 
fulcris alaribus neb ab hominibus, sine impedi-
mento in conclavi circumiret. Jam antequam ae-
grotam revidissem, ei de respirandi difficultate 
questae praescripseram decoctum Polygalae cum 
addidameuto Arnicae, Ipecac: et salis ammon: 
cujus cochlear majus secunda quaque hora alter-
natim sumeret cum quindecim guttis Liq GC suc. 
lila contendebat sibi profuisse mixturam et paro-
xysmis citius imposuisse finem. Bis inter hos pa-
roxysmos spasticos, ubi non adfui, animi non 
compos fuisse dicebatur, cum vero hoc, me prae-
sente, tertio fieret et vehemens sanguinis turgor 
ad caput et delirium generis hilarissimi accederet, 
in quo aegrota semper eadem verba repetivit, e 
vena brachii emisi §X1V sanguinis, et vesicam 
glacie replectam capiti ejus imposui. Sex ferte 
uuciis sanguinis emissis, status melior fieri ince-
pit , et s;.nguinis emissione finita omnino compos 
facta erat auimi, et asthma atque convulsioues re-
pente desinebant; tam libere respirabat, quam 
ex nonnullis annis non potuerat. Cum hic status 
biduum perdurasset, paroxysmus praecedenti si-
milis exortus est. Sanguinis missio tanta, quanta 
biduo antea, bono successu instituta fuit; glaciei 
epithemata aliquamdiu continuata sunt. Postri-
die , cum status congestivus ad caput prorsus desi-
isset, aegrota secunda quaque hora sumpsit mix-
turam e Senega, Serpent, Valer et Chatn et ter 
quotitide 25 gtt Liq CC suc. , Ab hoc inde tempo-
re respiratio semper libera fuit et aegrotae valetu-
do , cum animi affectus deprimentes quoque mi-
uusipsam rexareut, multo melior facta est. STon-
nulsij diebus post ultimam venaesectionem pedes 
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quoque plus viriurn et sensus recuperabant, cum 
hucusque tam frigidi et sensus expertes fuissent, 
ut ne sentiret quidem pedis digitnm magna assula 
laesum. Iueunta mense Januario a: 1850 subitus 
exortus est noctu sensus torporis in toto corpore et 
simul in capite , brachiis et pedibus, qui demum 
post nonnullas horas, dum aegrota valde fricaba-
tur, evanuit. Nunc saepius erant adhibenda clys-
mata laxantia et emollientia, propter continuam 
ad obstructionem proclivitatem; entea etiamsaepi-
us punctiones leves in regione lienis et hepatis 
percipiebantur, et interdum, praesertim ubi re-
cordabatur mala praeterita, denuo congestioues 
ad caput locum habebant, et color faciei aliquid 
caerulei ostendebat, quin interdum etiam color 
subflavescens conspicuus erat. Ad partes paraly-
ticas nunc bis «ingulis hebdomadibus hirudines 
applicandas curavi, initio quatuor ad quemque 
pedem, quaque autem applicatione iterata nume-
rum auctum. Eodem tempore dedi aegrotae 
Extr. resin: Nunc vom: mane et vespere dimi-
dium granum , quam dosin usque ad medium 
mensem Februarium ad duo grana quotidie auxe-
ram, hirudinum numerum vero ad denas. Inter 
u s u m N u c : v o m : iam saepissime leves convulsio-
nes praecipue in extensoribus partium paralytica-
irum animadvertebautur. . Sanguinis fluxus e locis 
ab hirudiuibus morsis semper tantum pt*r horam 
dimidiam permittebatur. Inter hanc tractationem 
pedum vires ita creverant, nt aegrota jam saepius 
quotidie non sustentata furcillis libere in conclavi 
circumire, quin etiam scalas adscendere valeret; 
nec tamen diutius, quam quartam horae partem 
deinceps ire debuit, quoniam viribus nimis iten-
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tis major debilitas-et lassitudd «equebatur. Simu-
lac. Nuc Tom: usu» in caput et faciei musculos 
vim suam exercere incepit, illam emisi, et postea, 
hoc effectu desinente, contuniavi. Cum regionem 
in qua aegrota commorabatur jam relinquerem, 
snasi, ut libera alvi dejectione procurata, usus 
Ertr. Muct vom: continuaretur, postea veroStrych-
ninum usurparetur, simul vero singulis mensibus 
sanguinis nrissio 10 ad 12 unciarum e vena parti-
um paralyticarum fieret et interdum hirudines ad 
illas applicarentur, regio lumbalis denique dorsi 
continuo in suppuratione servaretur ope emplastri 
cantharidum. Hae vero sanguinis missiones prop-
ter metum neglectae sunt, nisi quod aliquoties 
hirudines ad pedes applicabantur; Nux voniica 
contra sumpta est et tandem strychninum; nec 
justae alvi dejectiones procuratae suntremediis la-
xantibus et emollientibus, et cum nonnullis heb-
domadibus post aegrota fortuito audivisset fratrem 
dilectissimum subito mortuum esse, pedum viti-
um denuo in dies ingravescebat, et molestiae 
quoque, quas illi attulerunt spasmi hysterici de-
Buo exoriebantur. A nono die usque ad dnodevi-
cesimum mensis Aprilis Strychnini solutio adhibi-
ta est, ultimis diebus bis quotidie octava grani 
pars pd. Pedes nunc plumbi gravitatem habere 
ipsi videbantur, et universalis aegrotae debilitas 
tanta fielmt, ut inter respirandi difficultates et 
spasmos fere semper in lecto manere et noctes in-
somnes transigere deberet. Forte fortuna nunc 
fere omnia remedia oniissa sunt, et nonnullis 
hebdomadibus praeterlapsis, rursus ita recreata 
erat, ut furcillis sustentata se protrudere posset, 
sicuti antea. Semper animadverterat, si positio-
nem curvatam per aliquod tempus servaret, ter-
gum maxime fatigari, pedesque fieri debiliores, 
etiam fere semper sensus pressionis molestae iu co-
lumnae vertebralis regione lumbali aderat, quae 
praecipue corpore valde reclinato percipiebatur; 
quin etiam levis ibi dolor sentiebatur, qui ali-
quoties hoc loco pressu per manum augeri v i -
debatur, ita ut certo distingui nequiret, utrum 
revera pressus dolorem praesentem augeret, an v i 
sua eum excitaret. Medicus alius in se suscepta 
tractatione, vitium judicavit esse rheumaticum, 
eique praescripsit ut in tergo gestaret empl. ex dua-
bus partibus empl. Scliiffh. et una parte empl. 
merc. et ad usum internum denuo sumeret Extr. 
Ifuc: vom: et infusum e speciebus Altheae comp. 
Morbi symptomata continuo mutabantur, semper 
quivis vehementior animi affectus statim procrea-
bat gravedinem peculiarem membrorum omnium 
et majorem debilitatem pedum. .Mense Septembri 
roedicus aegrotam subjecit curae per Calomel in-
stituendae, quod illi dedit in conjunctione Gum-
jni Guajaci, Saponis ven. et Extracti valer. Ef-
fectus Mercurii in internas oris partes, mox con-
spectus tres fere hebdomades perduravit. In ter-
go unguento Tartari enietici exanthema pustulo-
sum provocatum est. Mensibus Decembri a. 1830 
et Januarii adhibita sunt triginta duo balnea cali-
da ex herbis aromaticis praeparata, et Calomel 
conjunctum curh Sulph. aur, Gummi Guajac, 
Gummi Asae foeiid et Exir. Cicut praebitum est. 
Valetudo universalis nunc continuo bona erat, 
sed pedum debilitas non diminuta, quare rur-
sus omnium remediorum usus omissus est. 
Mense Martio hujus auni denuo temporarius tor-
poris status omnibus in membris exortus est. In 
parte lnmbali columnae vertebralis jam perpetuus 
fuit sensus, quasi ibi jacetet tabula ferrea pre-
mens. Keproductio vero tum universalis tum 
partium paralysi affectarum, quarum musculi 
semper adhuc aliqua ex parte sub tactu contracti 
videbantur, assidue bona erat, sed animi condi-
tio rursus admodam melancholica. Wunc per 
litteras, ut consilium darem, rogatus, suasi ut 
fortiter pernceretur refrigerando resolvens tracta-
tio ad tollendam plethoram abdominalem, tribus 
quatuorve quaquc hebdomade sanguinis missieni-
bus 10 ad 12 5e partibus paralyticis. Sublata 
plethora universali et Jocali serius me praescri-
bere posse credidi moxam saepius adhibendam 
ad columnam vertebralem et taudem denuo usum 
Tfucis vomicae. Bunc aegrota tractandam se 
commisit duobus medicis maxime probatis, qui 
in cura consentiebant. Cum aperte eluceret com-
plicationem innammatoriam tegumentorum me-
/dullae spinalis , ligamentorum et fortasse etiam 
ossium columnae vertebralis nonnunquam inter-
currisse , bi statim moxam in usum vocaverant» 
D i e quinto mensis Junii h. a. ad utrumque latus 
processuum spinosorum columnae vertebralis pri-
mum adhibita est moxa, et quidem tum in osse 
sacro. Utraque moxa tres vel quatupr lineas in 
diametro habuit, et in quavis sequente applica-
tioue secnndum columnam vertebralem adscende-
batnr, donec fere ad regionem octavae vertebrae. 
dorsalis perveniretur, quod quidem in sexto ap-
plicatione factum est. Septima moxa denuo in 
osse sacro accensa est, et porro eadem ratione as-
cendebatur. Moxa applicata est diebus quinto, 
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undecimo, vicesimoseptimo mensis Junii, octavo 
Julii, primo Augusti. sexto Septembris, uudeci-
mo Octobiis. Cum quinto mensis Junii die prima 
moxa applicata esset, jam vespere prosper effec-
tus apparebat, nam aegrota hoc vespere fureillis 
subalaribus sustentata cito se promovere poterat, 
pedes non trahens. Noctu saepius vertigo et cor-
dis palpitatio aborta est, sanguinem quoque in 
pedibus circumeuntem sentire sibi videbatur ae-
grota, et diebns sequentibus frequenter levem 
formicationem in illis percipiebat. Pulsus inter-
dum suppressus et parvus, paene semper peculia-
ri modo frequens et duriusculus erat, cujus pnl-
sus status et mihi observandi jam antea interdum 
occasio oblata fuit. Secunda moxa applicata sae-
pe convulsiones in pedibus exortae sunt et punc-
tiones in pedum digitis. Jam post applicatam 
primam moxam molestus pressionis sensus in tergo 
plaue desierat. Sub finem mensis Juuii saepius 
molestiae in respiraudo. sentiebautur, iuprimis 
noctu, quare aliquoties mixturam antea adhibi-
tam in usum revocavit. Propter proclivitatem ad 
obstructionem interdum porrigendae erant pillu-
lae solventes, laxantes. Medio mense Julio, ubi 
majus asthma hystericum locum habuit, saepe 
minun in modum validiores erant pedes. Ouam-
quam status aegrotae tardissime melior nqbat, 
aperte tamen vis vitalis major in extremitates redi-
i t , plerumque quidem frigidae eraut tactu, sem-
per tamen noctu lecti calore tepidae et paene cali-
dae fiebant; mobilitas crescebat, rigor articulo-
rum pedum et genuum diminuebatur; saepius sa-
tis forte» convulsiones, punctiones et formicatio 
in pedibus repetebantur. Ultimis mensis Augusti 
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diebus major plethora, quae iiunc bono ciborum 
appetitu et hilari auimi habitu , quibus aegrota 
gandebat, etiam aucta erat, et vehenwntem con-
gestionem ad capnt gignebat, ad sanguinis mis io-
nem e pedibus impnlit, quo consilio, cum venae 
in iis tenuissimae essent, arteria secanda erat. 
Sanguis satis profluebat et circiter 10 ^ emissae 
sunt. Mirus erat effectus faustus, sangniuis mis-
sionem, statim sequens, eodem fere momento gra-
vedo et torpor pedum diminuta est et aegrota eo 
ipso die primum sine furcillis subalaribus in con-
clavi incedere potuit, atque ex hoc tempore quo-
tidie saepius sine ullo auxilio in satis magno con-
clavi duodecies vel quatuordecies oircumire, quin 
etiam gradus ascendere valet, nec eo fatigatur. 
Fortasse propter vim moxarum vehementem , ple-
thora abdomiuali adhuc perdurante, abortus est 
dolor gravior nonnullos dies continuatus, in re-
gione lienis, minore gradu iu hepatis regione, et 
etiam in pectore inter profundiorem inspirationem 
nonnuuquam punctiones perceptae sunt. Quare 
secunda sanguinis missio e pedibus facta , sinapis-
mi adhibiti sunt, quibus dolores exortae extiu-
guebantur. Tardissime nun.pedum vires crescunt, 
quotidie aegrota saepius furcillis non smtentata 
prorsus libere incedere valet. Status vero semper 
adhuc maxime mutabilis est; saepe majus pedum 
robur totum diem perdurat plerumque tamen non-
nnllas tantum horas, inprimis mane ct vespere, 
alternante hoc meliore statu cum pedum gravitate, 
ubi illos simul furcillis subalaribus sustentata tra-
het. Nunc ad plethoram abdominalem tollendam 
utitur aqua e fonte crucis, qui aquis Mariae est; 
eaque sublata sperare licet fore ut inter coutinua-
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tam moxae applicationem internus. Nuci» vo-
micae usus sanitatem ei prorsus restituat. 
Omnium aegrotorum historiarum, quas prae-
misimus symptomatologia imaginem nobis oiten-
dit, cujus primas lineas maxime inter se congrue-
re et convenire, nemo est, qui non facile vi-
deat. Paralysis magis minusve perfecta', paula-
tim se excolens peculiaris ex omnibus praecipue 
eminuit, et ubique certa ailfuerunt indicia, ejus 
originem quaerendam esse in systemate spinali. 
Adducemur, ut idiopathicum systematis nervosi 
vitium in omnibus casibus judicemu» momentum 
principale. Experientia nos docuit medullae spi-
nalis inflammationis exitus frequentissimnm para-
plegiae momentum esse solere; et praecipue in-
flammationi chronicae, quae asthenica dicitur, 
nostris temporibus paene semper culpa tribuitur, 
et tum statim sanguinis detractio et calomcl hoc 
in casu efficacissimum in usum rocatur. Saepe 
haec agendi ratio prospero successu fuit, sed ni-
mis saepe etiam nihil effecit, ita ut dubitare in-
ciperent num i b i , adesse inflammatiouem , esset 
sta uendum, imo potius vitium organicum subes-
se arbitrantes, aegrotos curari posse negarent. 
Etiam minus felicem eventum adduxerunt, qui 
ubique tautummodo diminutas systematis nervosi 
vires videbant, et coiitra debilitatem suppositam 
quibusvis stimulis et remediis excitantibus pugna-
bant, nam certo paucissimis in casibus morborum 
paralyticorum praecipue prima periodo nobis agen-
dum erit contra mere diminutas systematis nervosi 
vires, suppressio et obscuratio ejus per systema 
vasorum arctissime cum ipso conjunctum multo 
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«aepius nohi» ©stendet fallacem verae debilitati» 
tis imaginem. 
Videmus igitur, reperiri paralyses, in qni-
bus neutra via quidquam proticere possumus, 
quare cogemur ad tertiam viam quaerendam. Ut 
»aepe veritas medium tenet, sitc etiam hic fortatse 
via media optima erit, qua simul respicimus ad 
systema vasorum et nervosum, neqxie unquam 
negligimus utrumque intercedentem rationem. 
Ut intiammationes activae gigni possiut, utriusque 
systematis energiam integram esse oportet, nam 
homines potissimum , qui integris haud debilita-
«ae valetudinis viribus gaudent, potentiae cito 
destruenti inflammationum activarum obnoxii 
•unt. Hac vero integritate sublata, justa ratione 
inter utrumque systema turbata, systemate nervo-
•o rebus uoxiis antegressis jam debilitato, conges-
tio potest oriri, quae haud mutata permanebit, 
nisi accedentibus dyscrasiis q\,ae appellantur con-
stitutionales, scrophulosis, impetiginosis, syphi-
liticis, anhriticis, vel qui influxu athmosphaerico 
nituntur, rheumaticis, catarrhalibus impelletur 
ad trauseuridnm in inflammationem, quae, quo 
magis systematis nervosi energia diminuta erit, eo 
magis chronicam formam induet. Quamquam 
contendere non audeo , si dyscrasiae modo dictae 
accedant ad congestionem, semper eam transmu-
tari in inflammatiouem, tamen, nbi hoc fit, acor 
ejusmodi, qui eodem. tempore adest, semper pae-
ne in causa erit. In omnibus casibus hic enarra-
tis demonstrari posse mihi videtur , congestionem 
fuisse maximi momeuti. 
Momenta causalia hujus paralysis originem 
antegressa quaerentes inyeniemus: yim externam, 
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quae columnam vertebralem afficiebat, affectus 
animi deprimentes, nimium Veneris usum, inten-
tiones animi nimias, refrigeria repetita, affectio-
nes haemorrhoidales, stagnatioiies in circulatione 
sauguinis organorum abdomiualium , infarctus iii 
iis, Hufelaud vir multi notninis quaerit, annon 
fdrtasse hic morbus nimia profusione spermatis ni-
tatur; sed haec potius eam paralysin antecedere 
solet,'quae cum proprietatibus tabis dorsalis con-
juncta est dum-in nostris casibus nutritio bene va-
lebat. Omnes causae allatae quotidie in magnam 
generis humani partem agunt, et tamen paralysis 
medullaris respectu causarum frequentium rarissi-
mus morbus est. Refrigeria vero repetita et me-
tastases rheumaticae atque arthriticae inprimis 
provocare solent actionem inflammatoriam , quam 
non efficere momentum principale hujus paralysis 
infra argumentis demonstrabo. 
Utcuuque igitur res se habet, cansa adesse de-
bere videtur, quae praecipue systema spinae dorsa-
lis afficiat, ut tum , si plures aliae tolum systema 
nervosum magis imiveise afficientes accesserint, 
haec paralysis gignatur. Paene omnes causae 
supra dictae, vim magis universam exercent, nec 
ulla ita solum spinae dorsalis systema afficere po-
test, ut vis externa iit illud conversa. In non-
nullis casuum eoruin , ,quos attuli, et in illo quo-
que, qui.in Huflandii diario, volumine sexage-
simo secundo, ad consultatioiiem propositus est, 
haec cansa allata, et verisimile mihi videtur, ubi-
cunqiie ejus mentio non fiat, eam fortasse propter 
negligentiam aut oblivionem non esse animadvef-
sam. Concussio medullae spinalis momentum 
universale videtur, quo morbus gignatur, n a m 
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Ma sola ex omnibus causis remotioribus supra 
<Uclis jam per se paralysin adducere valet. Si 
coucussio tanta fuit, ut fibra medullaris nimis ve-
hementer concuteretur, vel etiam vasa disrumpe-
rentur, paralyses fere nunquam curari possunt. 
Turbatio in structura substantiae medullaris, vi 
concussionis noxia provocata , quamvis exstinctis 
viribus dynamicis, saepe adeo parva est, ut in 
secto cadavere iiullum vitii vestigium reperiatur; 
sed ut mutationes materiae non cognoscantur, eo 
fieri videtur, quod cohaesionis ratio non accu-
rate investigatur, quae haud dubio saepe aliena-
ta est, elementoriim compositorum quantitate non 
mutata. Boyer mentiouem facit viri, qui in fos-
sam cadens columnam vertebralem Iaesit, quo fac-
to statimperfecta extremitatum inferiorum paraly-
sis aborta in secto cadavere tamen nec in ca-
pite nec in columna vertebrali quidquam morbosi 
inventum est. Illustri laude conspicuus P. Franck 
quatuor narrat exempla hominuni concussa colum-
na vertebrali mortuorum, ubi in cadaveris sectio-
ne nihil repertum est. Concussio quidem inilam-
matione quoque' sequente brevi tempore mortem 
adducere potest, quod tum ei propria symptoma-
ta, cura et sectio ostendunt; sed hoc non perti-
net ad nostrum argumentum. Si vero coucussio 
minor erat, et homo affectus robusrns et sanus, 
paulatim, nisi aliae causae accedebant, vitium 
exortum per se evanescit, et citius tardiusve par-
tes paralyticae functionibus suis rursus funguntur. 
Etsi jam non in omnibus casibus allatis medullae 
spinalis concussionem factam esse, litteris tradi-
tum est, tamen profitendum est perpaucos esse ho-
mines, qui non semel vel saepius yi nocente< 
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vehementis castu pulsus vel ictus affecti fue-
rint. 
Mihi objicies , in ipsis infantibns, qni tam 
8aepe cadant, nunquam hoc paralysis genus obser-
vari , et in hominibus infimae sortis opera facien-
tibus, qui inprimis obnoxii sint laesionibus me-
chanicis, pulsil>ns, ictibus, casibus, multo idem 
rarius inveniri, quam iu ordiuibus superioiibus. 
Si vero perpendimus, in infantibus ossium natu-
ram massae cartilaginosae similiorem, maguum 
eorum gradum mollitiei, cedendi facultatis et 
elasticitatis porro, ossa, quae postea in unum 
coalescant, aclhuc e pluribus partibus composita, 
ita ut articulorum numerns major sit: reperiemus 
ossium structuram in iufantibus multo aptiorem 
esse ad vim nocentem concussionis mechauicae ir-
ritam faciendam, quam figidam et minus elasti-
cam eorum structuram in hominibus adultis. Vis 
etiam vehementissime coticutientium casuum et ic-
tuum in ipfantibus praecipue eo tollitur,, quod 
tum plerumque luxationes exiatunt, iisque mecha-
nici impulsus vehementia frangitur f dum rigida 
ossium structura in adultis totum pulsum geminat, 
et ossium fracturae vi externa vehementiore effici. 
untur. 
Porro medullae spinalis concnssio non uni, 
cum momentum causale est, quod hunc morbum 
adducit (eos excipio casus, * in quibus medulla 
spinalis vehementissime concutitur, quo statim 
procreatur paralysis) ; plura alia etiam, ad eum 
provocandum , eodem tempore convenire oportet, 
quae inprimis ordiuibus excultis qui dicuntur, 
propria sunt e. gr. animi pathemata, mentis in-
rentiones, etc. Haec vero iufantem uunquam pos-
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sum afficere, eademque rationc etiam infima et 
rudis plebs non obnoxia erit ceteris rebus noxiis 
systematis nervosis Vires dibilitantibus, de quibus 
infra agemus. 
Jam si anatomice medullam spiualem explo-
raverimus., inveniemus eam multiplici ratione 
contra vim mechanicae violentiae a narura esse 
munitam, quo haec certum modum non excedat. 
Medulla spinalis cincta est ossibus , quae fere 
siue ullo iutervallo cohaerent, nam haec multis 
iirmis et in dirersissima directione percurrentibus 
ligamentis, fasciis tendinosis et crassis musculo-
rum stratis teguntur et continentur. Haec osslum 
cavitas composita est viginti quatuor vertebris et 
osse sacro, inter quae jacent elasticae cartilagines 
intervertebrales, et qnae ingenti muhitudine ar-
ticulationum inter se connexa sunt, unde spinae 
dorsalis, quae rigida videtur, magna efficitur 
elasticitas eique permittuntur diversissimae et for-
tissimae flexiones. Haec intenectio cartilagiuum 
intervertebralium et magnus articulationum nu-
merus praecipuum praesidium mihi videtur, quod 
natura praebuit contra commotionem. Huc acce-
dit peculiaris situs medullae spinalis in ipso ver-
tebrarum cavo , quod ea nou expletur, ut cavum 
cranii cerebro , quare etiam directa vis vibratio-
nis ossiurn in medullam spinalem contentam, di-
minuitur, et hnic facultas cedendi quaedam tri-
buitur. Jam diversis corporis sitibus, eoque, 
quod homo aut stat aut jacet, medullae spinalis 
positio in cavo suo mutatnr. Illa secundum leges 
physicas gravitatis iu jacente hominis positione 
magis posteriori columnae vertebralis parieti ad-
movetur, in erecta magis auteriori. Tela cellu-
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laris filamentosa obvestit omnino interiorem su-
perficiem cavi vertebrarum, minor vero copia 
ejus adest versus vertebrarum corpora, multo ma-
jor autem in superficie posteriore durpe mattis 
secundum Ollivierum multo crassiore et validio-
r e , obversa arcubus ideoque directius exposita 
violentiis externis. Hoc modo dura mater, inter-
posita tela cellulari, hic miuime arcte cum ossi-
bus cohaeret, dum in cavo cranii arctissime et 
immediate coirjuuguntur. Quoniam vero nimis 
libera mobilitas medullae spinalis in cavo yerte-
brali continuis et periculosissimjs pulsibus team 
exponeret, haec involucris membranaceis eam 
ciugentibus, ejus conjunctione cum nervis me-
dullae spinalis et ligameuto denticulato satis coer-
ci(a est. Ambitris membranosi per duram ma-
trem formati canalis miuimo conveniens est volu-
mini organi multo minoris, quod in ipso inest, 
praecique in regione lumbali, ubi Ollivier repe-
rit, hanc membranam, antequam se applicet ad 
medullam spinalem et neryos lumbales, plicas 
longitudinales formare. Haec ratio , quae inter-
cedit durae matri cum medulla spinali id boni 
efficit, ut ei , si vehementius columna vertebralis 
flectitur, ubi dura mater exteudi deberet, sequen-
dum uot. sit. 
Ipsa medulla spinalis secuuditm Olivieruni 
(de la moelle epiu. p. 19) multo minus consistens 
est, quam cerebrum, nam utriusque iuvolucris 
ablatis, cerebrum multo diutius consistemiam 
suam nativam obtinet, quam medulla spinalis 
longe tenuior. Huic ejus debiliori conditioni 
pia mater, quam Bichat pro neurilemate babet, 
succurrit quae eam tam arcte cingit, ut maguo-
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pere illam comprimat; nam diversis locis iti hac 
membrana parvis incisionibusfactis, substantia me-
dullaris mollis e foraminibus illis scaturit, supra 
eorum margines se effundens. Vascula piam ma-
trem penetrantia, qijae tela cellulari subtilissima 
ei adhaerent, in substantiam medullarem iptam 
descendunt, eoque firmiorem ejus cum pia matre 
conjunctionem adjuvant, quae conjunctio secun-
dum Keuffel (de medulla spiuali, Diss. Halae 
1816) etiam innumeris fibrillis ex interna hujus 
membranae superficie orientibus et in medullam 
intrantibus augetur. Itaque medulle spinalis, ut 
quaeque pars solidomollis, quadam cohaesionis 
facultate, ergo elasticitate gaudere debet, quain 
etsi minimam quoad singulos globulos medulla-
res, multo tamen majorem esse oportet quoad to- •/ 
tam medullae spinalis massam , quippe quae ali-
quatenus libere stet in cavo solido. 
Quamquam columna vertebralis ossea cavum 
cylindricum effciens non tam rigida est, quam 
cranium, tamen, quoniam omnes singulae par-
tes arctissime in unum conjunctae sunt, agente v i 
mechanica, tota columna vertebralis, quia hanc 
vim singulae vertebrae cum vicinis communicant, 
in motum oscillantem adduci potest; eademque 
ratione vi agente magis coercita ad unum locum, 
quaevis singula vertebra, quae composita e cor-
pore et arcubus formam annularem prae se fert, 
per se oscillationibus majoribus afficeretur, quod 
«ullum fpre corpus annullari aptius est ad eas gig-
nendas, nisi articulationes eas minuerunt. 
Jam si concideramus vim externam, quae 
medullam sninalem concutere valet, haec auc di-
J*cte agit in columnam vertebralem, «i contra il-
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Si nunc accuratius perscrutamur qualis sit vis 
commotionis ad medullam spinalem , maxime ve-
risimile est, oscillatiouem modum normalem ex-
cedentem conatum suum noxium cohaesionis mi-
nuendae magiscontra elementa substantiae mediil-
laris, quam contra vasa in ipsa , et in involucris 
ipsam cingentibus, sita, dirigere; nam structura 
globulorum nervosorum et glutinis animalis eos 
conjungentis adeo fubtilis est, ut etiam membra-
,nae tenues subtilium inprimis venosarum ramiii-
cationum vasorum in medulla sp., si texturam 
spectas, multo solidiores sint. Vi cohaesionis sub-
stantiae medullaris diminuta, etiam vim ejus dy-
namicam debilitari necesse est. Itaque secundum 
e a , quae disputavimus pro momento hujus para-
lysis principali habendum vitium idiopathicum 
medullae sp. erit diminuta ejus vis elastica; ergo 
nomen paralysis medullaris, quod Hufeland huic 
morbo dedit, dignissimum est, quod usurpetur. 
Hac idiopathica debilitate substantiae medullaris 
constituitur dispositio, qua paralysis medullaris 
excoli potest, systema vasorum pro rata parte 
prae ea praevalere et congestio passiva evolvi in-
cipit. Quamquam vero cbmmotio potissimum in 
nervorum massam ipsam agere studet, tamen sem-
per simul magis minusve afficiuntur tenuissima 
vascula sanguifera: aliquo gradu laxationem et 
extensionem in textura membranarum accipiunt, 
qnod praecipue valet de membranulis venarum 
subtilissimis. 
Nunc animum advertamus ad causas ceteras, 
quae ad dispositionem accedentes efficiunt, ut ci-
tiu8 tardrusve excolatur paralysis, dum passivam 
congestionem in yasis systematis spinalis in acti-' 
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vam transmutare valent, et ex parte simul conti-
nuam concussiouem dynamicam systematis nervosi 
alunt. Causae ejusmodi appellandae suut praeci-
pue vividae animi afFectiones, potissimum gene-
ris deprimentis, nimius Veneris usus et turbatio-
nis stagnationesque in circulatione abdominali. 
Semper igitur ad gignendam parajysiu medulla-
rem plures conveniant causae oportet. Non sem-
per mechanica mednllae spiualis concussio cete-
•ras causas antecedit, saepius fortasse ad ceteras 
causas antegressas accedit, semper vero harum 
causarum conjunctio ad provocandum morbum 
requiritur, quod singulae per se non valent, cum 
experientia quotidiana doceat, magnam hominum 
partem saepissime sine eventu ejusmodi damnoso, 
singulis illis rebus nocentibus esse obnoxiam. 
IVonne saepissime videmus homines eum in mo-
dum cadentes, ut certo concuti possit medulla 
sp., nec tamen euis sequelas cernimus. 
Exemplum paralysis medullaris, quod ipse 
observavi, satis demonstrat, quantam vim ha-
beant animi affectus ad medullam sp; graves ae-
rumnae, continua ^vicissitudo timoris, terroris, 
tristitiae et sollicitudinis potissimum hic simul 
cum medullae spinalis commotione, per repeti-
tam vexationem corporis aducta, magnum mo-
mentum ad provocandam paralysin efficisse vi-
dentur. Nihil facile magis debilitare valet totius 
systematis nervosi vires, quam continuae, gra-
v e s , edaces aerumnae, praecipue si miser homo 
coactus est eas supprimere et celare. Plurimi af-
fectus duplicem effectum ostendunt, aut directa 
via deprimentem aut nimis irritantem. Hoc pos-
teriu8 praecipue fit si animus diversisiima varian-
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teque ratione irritatur ac pugna affectuum proro-
catur; una eademque historia aegrotae nobii 
ostendit, quam diversa ratione eadem animi af-
fectio agere potuerit; aliquando enim repentinum 
gaudium paralysin in aliquod tempus sustulit, 
aliquando idem illam reduxit. Animi affectus et 
nimiae corporis virium Fntentiones in subleyandii 
et portandis oneribus gravibus eo quoque mag-
nam vim habeut ad medullam sp, quod respi-
ratione modificanda circulationem retardant, san-
guinisque i n systemate spinali accumulationem 
adducunt. Olivier (de la moelle epin* p. 20) hoc 
commemorat: „quand on reflechit a l'influence di-
recte de la respiration sur la circulation veineuse 
et qu'on considere la multiplicite de» causes, qui 
peuvent si puissamment la modifier, comme le» 
affectious de l'ame, les efforts, etc. dont 1'effet 
est de produire une suspension plus ou moins 
prolongee du cours du sang, on ne'st plus «^ tonne 
des dilatations nombreuses et enormes", qu'on ob-
serve en gdneral dans les veines rachidiennes, sur-
tout chez les sujets avances en age." 
Quod jam ad nimium Veneris usum attinet, 
Hufeland eum ad gignendam paralysin medulla-
rem magni habet momenti, quia causam sperma-
ticam statnit. Attamen observati sunt Casus para-
lysis medullaris in hominibus, qui nunquam im-
modici fuerant in voluptate nec profunderant 
sperma, et quamquam in multis exemplorum 
supra allatorum ejusmodi libidinosae vuluptates 
demonstratae sunt, tamen mihi non videtur accu-
sanda frequens spermatis jactura, cum omnium re-
productio, nisi eorum , qui infarctibus abdomi-
nalibus laborabant, non turbata sit, habituique 
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fuerit florentissimus, (quod « riribus et robusta 
constitntione hominum memoratorum explicaripo-
test, qui frequentem jacturam materiae ceteroquiu 
maximi momenti ad oeconomiam eousque liue de-
trimento perferre valuerunt) , sed nimia , dyna-
mice concutiens hritalio medullae spinalis, quae 
in quoque concubitu locum habet, secundum 
ttieam opinionem, multum hic valere potest. Hoc 
r praecipue dicendum est de vitio masturbationii 
etiam magis pernicioso , et G. A. Richter quoque 
quaerit, nonne fortasse hoc in casu in Huflandii 
diario ad consultationem proposito, celatum sit. 
Nec tamen sola vis afFectuum animi concu-
tientium et libidinum, quae postremo systema 
nervosum debilitat, respicienda est, sed etiam 
prima eorum vis plerumque irritans minime ne-
gligi debet, quouiam haec potissimum , si debi» 
litas localis jam adest, congestiones provocandas 
et sustentandas adjuvat, et congestiones passiras 
in activas transmutare valet.' Jam dictum est, si 
ritium medullae spinalis adsit, etiam ejus venas 
numerosas et subtilissimas affectas esse debere, ita 
ut, si inter continuas alias irritationes arteria plu« 
sanguinis adducat, vena vero debilitata minus 
deducat, hanc extendi oporteat. Huc etiam ac-
cedit, quod venae systematis spinalis valvulis ca-
rent, quod sanguis venosus contra gravitatis legea 
ascendere debet, quod hic non sunt musculi vi-
cini circulationem venosam adjuvantes, et quod 
infinitus ramificationum numerus circulationem 
jam per se, ut in cerebro retardat. His perpensis, 
nemo dubitavit, quin conditio systematis venosi 
•pinalis, varicosae similis paulatim.excoli possit, 
quae partim pressu suo crescente, partim turbata 
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normali dynamica ratione inter circulatidnem et 
inuervationem, sensim sensimque magis diminu-
» ere debeat medullae spinalis tonum. D e vi af-
fectuum animi et libidinum ad systema spinali 
Dr. B. F. Puchelt in libro suo, qui iuscriptus est: 
Beitrage zur Medicin, volumine primo, ubi de 
constitutione individuali ejusque vi ad originem 
et indolem morborum agit. p. 153 et 139 haec dicit 
de excolenda constitutione spinali: „Aufregende 
Gemiithsbewegungen bewirken iu den Nerven 
und Arterien des Spinalsystems einen hoheren 
Grad von Reizung, vorziiglich aber ist der Schrek 
durcji eine ganz besondere Einwirknng auf dieses 
System ausgezeichnet, welche sich bei gelindeu 
Graden durch das bekannte Frostelu im Riicken 
schon zu erkannen giebt, und mit Furcht in Ver-
bindung die Bewegungen so sehr beschleuhigt, 
in dem hochsten Grade von Hefligkeit aber lah-
mend auf die willkiirliche Bewegung ohne Zwei-
fel vermittelst des Riickenmarks wirkt. In enger 
Beziehung mit dem Riickenmark stehen die Ge-
schlechtsfunctionen', darum bedingt denn auch 
eine Enthaltsamkeit gegen Gewohnheit oder Na-
tur, vorzuglich aber die Mchtbefriedigung der 
aufgeregten Triebe oder auch die unnaturliche 
oder ungeniigende Befriedigung haufiger und 
kraftiger, als die mehrsten andern ursachlichen 
Momente. Die Constitution, welche vom Riicken-
mark ausgeht. Auch Ausschweifungen ptlegen 
bei Vielen in der ersten Wirkung die Reitzbarkeit 
desselben Systems zu erhohen und die darauf ge-
griindete Constitution zu bedingen, da sie bei 
langer Dauer endlich den entgegengesetzten Zu-
stand von Reitzlosigkeit, ja Lahmung desselben 
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herbeifiihren." — Videmus ergo, in homiiiibus, 
qui paralysi medullari laborent,, jam ante ejus 
originem , paulatim artificiose excoli debere con-
strtutiouem, quam Puchelt spinalem vocat, cujus 
conditio dynamica secundum ipsum nititur vi ejus 
in motum.aucta et facile a norma aberrante. Pu-
chelt vero simul etiam ostendit, vi continuata 
diuque perdurante momentorum nocentium tati-
dem per nimiam irritationem exitum ejus ulti-
mum, paralysin adduci. Citissimam vero irrita-
tionem. nimiam procreat medullae- spinalis» com-
motio. Puchelt, libro laudato Pag. 140 quaerit, 
annon fortasse etiam vestimenta , spinam 'dorsa-
lem prementia, ut thorax ossibus ceti munitns, 
vel onus assidue in ea portatum, hujus systematis 
centrum ita irritare possint, ut eo constitutio spi-
nalis giguatur. In casu a me observato hanc con-
jecturam probatam videmus, nam diu continua-
tus usus thoracis ejusmodi jam tenero aetate jnfau-
tili, ejusque immodica adstrictio certo non fuit 
sine effectu. 1 
Ji, quibus constitutio spinalis innata est, ce-
lerFime vim infanstam rerun\ nocentium ad me-
dullam spinalem senrient; cum aucto erethismo 
etiam deficiens energia-ejus facultatis agendi con-
juiigettir, paroxysmi spastici orientur et conjunc-
tio cqnstitutionis spinalis cum ganglioso-nervosa 
excoletur; his minor proclivitas erit ad paralysin 
medullarem quam ad tabem vel atrophiam medul-
larem, et per commotionem vim suam exercentem 
facile mutabitur substantiae* medullaris nutriiio. 
In iis vero, qui gaudent forti ac robusta constitu-
tione* et plerumque temperamento «anguiueo-cho-
lerico, constitutio spinalis, tandem artificiose ae-
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cepta aliam induet indolem, et magis exculta. in 
medulla spinali abundantia sanguinis et succorum 
cum aucta irritabilitate sed adhuc satis forti ener-
gia ejus facultatis i g e n d i , apparebit. Iu hujus-
modi, potissimum hominibus, commotione^, medul-
lae spinalis antegressa, accedeutibusque ceteris 
causis, vera paralysis medullaris excoli potest. 
.Omnes observationes demonstrant constitutionem 
aegrotorum fortem, robustam, plethoricam. Se-
cundum omnia igitur, quae dixinms, medulla 
spinalis dispositionem mbrbosam necessario nan-
ciscidebet, m causarum memoratarum postrema 
quadam accedente paralysi affici possit. — Pletho-
ra spinalis non autem solum locum habebit sub-
stantja medullari, sed fortasse etiam major erit in 
involucris ejus membranosis , inprimis in pia ma-
tre, quae in structura sua eximiam habet vaso-
rum copiam. Haec praecipue saepissjme in cada-
veribus sectis nimiam replectionem, quin etiam 
conditionem varicosam vasculorum suorum osten-
dit. Audiamus ea , quae Ollivier: sur la moelle 
ep, p. 20 de hac re dicit, D'apres la di.sposition 
du systeme veineux de la moell6 et du rachis il 
e'st naturel d'e- penser que la circulatiorf s'y fait 
lentement, malgre les mombreuses comuiunicati-
ons, qui existent entre toutes ces yeines de la m. 
ep. et celles qui accompagnent ces nerfs. Ces 
congestions indiquaient bien evidemmerit une sta-
se prolonge> du sang dans ces vaisseaux, suite 
naturelle de fa difficulte' du cours de ce liquide. 
Ces vaisseaux doiveut d'allieurs se laisser disten-
r e , d'autant plus facilemeut, que leurs parois 
sont beaucoup plus minces que celles des veines 
des autres parties dn corps." Alio loco in capite* 
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de medullae spinalis compressioue: _,,LPS dilatati-
ons enonnes qu'on trouve si frequemment chez 
les vieux sujets dans les veines du rhachis et dans , 
quelques unes de veines medulli — spinales, 
doivent aussi exercer une compression lente sur 
la moelle. ~Ne serait ce pas en partie a cette cau-
se qu'on pourrait rapporter Ja lenteur des mouve-
mens chez les vieillards?" 
Idiopathica igitur medullae sp. debilitaiis et 
plethora spinalis duo interna mometita morbosa 
sunt, quae veram paralysin medullarem constitu-
unt. 
Qupd jam attinet ad inertjam et stagnationes 
in circulatione abdominali, plethoram abdomina-
lem, etiam accipiendam esse judicavi, quae con-
juncta cum concussione medullae spinalis paraly-
sin adducere possit, inprimis si homines fortes ac 
robusti ea afficiuntur , ubi tum, ut Kaempf nobis 
probavit, perdurante habitu aegrotdrUm/iorente 
et externis vitii abdominalis symptomatibus mini-
me excnltis, fons, uridevitium oriatur, difficili-
mus est cognitu. D e hoc argumento iuprimis con-
ferantnr velim Fidelis Scbeu de efficacia aquarum • 
Mariae in paralisibus affecto systemate spinali 
exortis, in Hu/landii diario 1824, et volumine 
undevicesipio repertorii (Magazin) Rustianip. 529: ; 
iiber die Wirksamkeit der Minefalquellenund Ba-
der in Matienbad bei Liihmungen uberhaupt und 
besonders bei jenen der untern Gliedmafsen, wenn 
«ie von krankhafter Affection desRuckenmarks oder 
ihrer Haute ihren tTrsprung nehmen, et volumine 
duodeseptuagesimo diarii Huflandii, historia bal-
nearia Eilseuii, quam composuit Dr. Zaegel, qui 
proximo tempore multas observationes deparalysi 
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medullari publici jurisse facturum essepollicetur. 
-Paene in.omnibus paralysis casibus magis miuus-
ve seniper e defectu motionis quidam gradus ple-
thorae abdominalis evolvetur, quae nisi ut mo-
nientum morrburn procreans antecedesbat, postea 
se excolens ad sustentandam et augendam paraly-
sin jam excultam multlim conferet. Etiam in ca-
su a me observato plotbfora non omni culpa vide-
tur absolvenda, atque eventus curae continuatae 
aliquid certi de hac re nos dodebit; magna tamen 
proclivitas ad alvi ob^structiones , frequemes con-
gestiones ad cerebruin, color faciei paululum 
obscurus, quin iuterdum subflavescens, intercur-
rens rubor coeraleus ejus, punctiones leves ali-
quoties observatae in regione lienis et hepatis, sta-
tus aegrbtae aperte melior larg^e fluemibus meusi-
b u s , magna copia sanguinis in quavis menstrua-
tione emissi, v i s , quarri sufficientes alvi dejectio-
nes ad aegrotae conditionem sublevandam, ha-
bent, maguus denique hysteriae gradus et paro-
xysmi spastici intercurrentes haec omnia maxime 
videntur probare conjecturam meam. Quam fa-
ci le, si jam prius adsit, aut postea ad idiopathi-
cam medullae spinalis debilitationem xaccedat ple-, 
thora abdominalis et turbata circulatio in vena 
portarum , hepate, et liene, etia^ m plethora spina-
Jis se excolere debeat, arcta nos docet coufunctio 
systematis vasorum.abdominalium cum systemaie 
vasorum spinalium, et medullae spiualis cum sys-
temate sytnpathico et ganglioso. D e hac re con-, 
ferautur quae 6llivier J. c. p. 20 habet> et quae 
clarissimus Peter Franck in oratione sua academi-
ra de^vertebralis columuae in morbis dignitale 
plutimis locis monuit. 
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Qux>d aitinet ad vim plethorae spiualis fn 
substantiaiii inedullarem commotione debiJitatam, 
fortasse ex parte tantum mechauica et physipa 
praeyalentia systematis vasorum prae systemate 
1 nervoso accnsanda, multo magis vero respicien-
dum erit ad turbatam rationem dynamice polarem 
inter haec duo systemata. Sanguisin circulatione 
siiiv retardatus, multis locis fortasse fere stagnans, 
forte jam l.on , ' ut antea, recipere poterit vim 
netvorutn normalem, incitantem ; eadem ratione 
innervario , concussione debilitata et deminuta 
infaustam vim habebit ad sanginis motum et 
conditionum, in quo paulatim, cum in organismo 
non facile, cogitari pofcsit materiae mutatio sine 
mutarione dynamis; mixtio a norma recedens ex-
coletur, fortasse ita, ut sanguis indolem magis 
venosam accipiat. IVonne experientia quotidiana 
nos •docet, normali innervatione et pxaevalente 
arteriarum v i , robur et celeritatem motus gigni; 
praevalente contra venarum vi contrarium? Krey-
sig primo volumine encheiridii practicae nos*oIO-
giae dicit: „Man hat bei der > Wiirdigung der 
Lahmungen auch daran tu denken, dafs die bei-
Aen Hauptsysteme nicht immer in vollkommene 
Harmonie gestellt sind, und dafs jemehr die Ner-
ven an Energie dem Gefafssy$tem nachstehen, 
desto eher Lahmung und Krampfe eintreten kon-
nen." E x iisdem causis etiam nbrae medullaris 
reproductio jam non erit normalis, et normalis 
l'atio mutua inter sanguinem'et vasa ipsum conti-
neiuia in pejus mutata erit. Si vero nondum ve-
r a stagnatio sed tantum conditio cbngestiva locum 
habet, reproductio partis congestione correptae 
adhuc normalis esse potest. G. Andral, ial ibro 
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«uo: Prei;.is «TAnatomie pathologique. T. 1. p. 25 
hanc sententiam defendit: „Quelquefois lMiypere-
mie existe depuis uu temps tres long dans uu ot-
gane, saus que cette organe subisse aucune alte-
ration daus son mouvemeut nutritif non plus que 
dans ses secretions. Tout-au plus sont elles ou di-
minuees ou augrnentees." — Postquam igitur os-
tendi, diminutas nervorum vires tandem praeva-
lenti vasoriim systemati succumbere, fortasse ju-
re meo audeatn huic paralysx medullari, uf dis-
tinguatur ab ea, quae inflammationem sequatur, 
cognomen c o n g e s t i v a e tribuere. In pluribus 
casibus vidimus damnunr, quod atlulerit neglecta 
plethorae diminutio, ante usum' remediorum in-
citantium , et orgasmum universalem in vasorum 
systemate provocautium. Affectio congestiva, quae 
hucusque tantum in systemate spinali fuerat, eti-
am systema cerebrale corripuit et mors appoplecti-
<;a est secuta. Nonne casus a me observatus egre-
gie probat prosperum effectum tractationis pletho-
ram diminuentis anie usum remediorum incitatiti-
um ? Nonne ex pasu primo allato conjici potest, 
curam hujus aegroti medico successisse , si venae-
sectiones et remedia refrigerando resolventia ad 
diminuendam plethoram maxime conspicuam prae-
misisset? 
Fropriam formam paralysis cum statuere sus-
ceperim, priiiisijuam symptomatologiam tractan-
dam aggrediar, paucjt'addam necesse videtur, 
quae sententiam meam de differei.tia iuter saugui. 
nis congestiouem et inflammationem et rationes, 
cur rhorbi speciem a sola illa pendentem ab in-
flamnialoria discertiendam ducam, patefaciant. 
Hoc opere minus «upersedere mihi licere puto, 
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cu.m receiitiorurn zr.edicae ariis scriptorum non-
nnlli congesti/>nem et inflammationem eandem 
esse efficere conati sint, ex. gr. J. M. A. Goupil 
(Exposition des principes de la nouvelle doctriiie 
mecficale. Paris 1324.) h. J. Begin (Traite- de 
Physiologie pathologique. Paris1 1828.) M. J. 
Bouillaud (Traite clinique et physiologique de 
rjEucephalite. Paris 1825.) 
Quamquam utramque organismi couditionem 
sibi affincm , neque ubique alteram ab altera ac-
curatissimis finibus disjungi certissimeque dignos-
ci posse negare mihi non est in animo, utramque 
tartieu condttionem ornnino comniiscere et dis-
tinctiouem utiiusque tollere v e l l e , nec arti nec 
disciplinae nostrae salutare mihi videtur. Est 
enim cardo notiouis diversae , quam congestioui 
atque quarn iu/Iammationi supponimus iste, quod 
inJlammutioni actionem plasticam auctaui subesse 
pro vero habcmus, qua vero mera sanguinis con-
gestio caret. Quod discrimen magis qunm fictum 
esse». sequentibus, elucebit. Jam in loco affecto 
processns morbosi in utroque statu 11011 iidem esse 
videntur, cum scilicet in cougestione accumuiatio 
humorum intra vasorum fines se habere putandum 
sit, in inflammatione vero etiam parenchyma or-
gani affecti ipsnm lympha et sero extra vasorum 
fines transgrcssis abnndet. Congestio potius a 
reflexu per venas impedito aut ab aftluxu per ar-
terias aucto, itaque ab actiouibus vasorum majo-
rtim mutatis, inflammatio vero,potius ab actione 
vasorum capillarium ipsorum mutata est petenda. 
Quare etiam in d-efuncti^ ruborem partrum, in 
quas tantum sanguis congestus erat, multo majore 
lepietione vasorum majorum etipatum offendimus, 
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quani illum partium iuflammatarum, ubi talis 
non raro pfbrsus abest; itemque illiq mnlto aper-
tius ruborem a vasornm truncis et ramis repletis 
peiulere conspicimus, dum hicpotius totus lextus 
rubet. ' i 
Quoad symptomata fatendum est, ea potius 
gradu et constantia in utroqne statn diflferre 
qnam re. Ilubor nimirum utrique adcst; attameu 
afferri possit in parte infammato ruborem a peri-
pheria versus centrum inflammationis intensit,ate 
plerumque crescere, quod liou ita se habet iu 
sanguinis congestione, ubi non raro per totam 
partem fere aequaliter diffusus est. Dolor illic 
fere semper constantior ,• acutior est, rarius de-
licere videtur, dutn hic rariusadest, saepissime 
intermittit, obtusius sentiturj tumor illic major, 
tensior, rentrum versus plerumque .crescens, ca-
loris sensus eminentior, quam hic. Inprimis vero 
partis inflammatae functiones multo constantius et 
majore gradu turbatae, quam ubi sanguis modo 
congestus est, quare hic facilius tolerandorum 
incommodorum vices magis conspicuae. 
Inprimis vero ex decursus et exitus diyersi-
tate natura utriusque status discrepans aperta tit. 
Nulli enim suut temporis limites, extra quos sau-
guinis congestio perstare nequeat, quin accedat 
alia eminens mutatio in partis affectae textu, nisi 
ad summum auctio quaedam aut diminutio hutri-
tionis ideoque etiam proprietatum, quae, jam an-
tea aderant, ex. gr. mollitiei, duritiei. Si per 
congestionem sanguinis aliquid.humoris fines va- • 
sorum egrediatur, pristina'natura talis non mu-
tantur, quare tantum aut sauguinis aut seri exha-
lationes vel etiam inundaiionos per rupta vasa, 
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noiuVunquain evenire possunt. Cujus rei certio-
resnmus tam saepenumero observato reditu per-
iectae sanitatis post incommoda per menses , imo 
per annos vexantia , postquam causa quaedam ac-. 
cumulati sanguinis sublata erat (fueritne talis po-
sita iu impedimento refluxus sanguinis per venas 
aut in stimulo, affluxum per arterias incitante) 
quam cadaverum sectionibus. Sin vero iuflama-
tio nec per resulutionem brevi terminata fuerit, 
nec vehementia sua citam mortem adduxerit, ije-
ri non potest, quin diutius corrimorata aut nova 
foimet ant pristina deleat.r Documento sint-pro-
ductio puris, exsudationes materiarum liquida-
rum pUri 8imilium, autfloccos albumeu gelatinam 
refereiites continentium , pseudomembranamm, 
gfanulatio, agglutinatio partium discissarum, et 
alterationeS textus inflammati, quae ifon modo 
auctione aut diminulione pristinarum qualitatum 
continentur, sed potius pristinarum qualitatum 
mutationes in alias indicant. Quare etiam inflam-
«nationis inveteratae sanationem nunquam absque 
relictis quibusdaminparte aifecta vestigiis impetra-
re possumus. Resolutio porro sanguinis congesti 
fere quasi uno temporis ictu fieri potest,' simulac 
obstaculum aut incitamentuin circulationis aufer-
tur, ad quod in inflammatione seriiper majoris 
temporisr spatium requiritur, cum ad hujus reso-
lutionem non solus refluxus acceleratus per vtnas, 
vel^aifluxus retardatus per arterias ijequiratur, sed 
etiain resorptio aucta humorum in textum inflam-
matum transgressorum. 
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Symptomata et proprietates paralysis 
iriodullaris congestivae. 
Etsi explicatio haec manca neque -ex omni-
bus numeris absoluta futura sit, tamen qno quis 
magis morborum descriptionem accuiatius expo-
sitarum, qualis adhuc sit penuria consideret, eo 
miiuts mihi crimini eam vertet. 
- i) Sensim ac leniter, tardius celeriusve cres-
cens, magis imperfecta, extremitatum, pfaecipue 
inferiorum paralysis. Initio quidem infirmita3 
earum nimis exigua, quam ut aegroti ipsi>perci-
piant, atque ut saepissime fieri sqlet, aunis non-
nullis praeterlapsis, alii ingressum eorum muta-
tiun vix animadvenent. iNunquam enim non, 
annis demum praeteritis, ad tantum paralysis 
gradum pervenit, ut aegrotus, nonnissi fulcro 
innixus sive aliorum lauxilio sustentatus , ingredi 
posset. Quae infirmitas praecipue iu pedum tor-
pore et nonnunquam in mutatione intercurrente, 
sed tamen praetereunte, caloris consistit. Firmus 
animus adhuc, sed non diu , musculorum vim 
augere potest, quod quo majore virium conten-
tione effectuni fuerit eo majbr, quae sequitur, 
infirmitas et defatigatio est. Multos quidem an-
nos in uno eodemque gradu permanere potest, 
nec in deterius ' mutafi, paralysis, quippe qnae 
tali modo saepe ad decem vel viginti annos conti-
nuetur. Interdum et vesicae urinariae et intestini 
recti paralysis accedebat. 
2) Paralysis a neryorum peripheria incipit, in 
extremo eorum fine, et semper igitur a summis 
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exfremitatibus ad iniertionem flervorum in me-
dulla spinali snrsum versa est. Femoris musculi 
admodum bene munere funguntur, illis cruris et 
pedum jam plus minusve paralysr afFectis. Qua 
_de causa, priusquam ad certum paralysis gradum 
adscenderit, aegroti soli aut aliorum auxilio, aut 
fulcris utentes, solo plano et aequo inambularft 
possunt; musculi enirn femoris adhuc firmi, crus 
jam paralysi captum ut onus trahunt et jactant. 
Haec paralysis proprietas, ut quae ex peripheria 
exoriens crescat, haud scio an e polari peripheri-
carum et centralium nervorum partium antithesi 
proficiscatur; cum enim satis constet, inexpiica-
tum illud agens, velut animum uervosi systematis, 
per totum systema , omnesque ejus partes pariter 
diffusnm esse, nec ^propagatione tantum, a cen-
tfalibus partibus oriens, ad stirpes et ramifica-
tiones singulas pertinere, •non difficile est ad fi-
dem , et in peripheria et in centri partibus, agens 
illud maxime dispersum, magis congestum esse, 
et inter has ambas nervosj s^stematis extremitates, 
'vim talem Yeciprocam contiueri, ut affectio alte-
rius alteri pofo communicetur. 
3) Paralysis magis in iiervos motus quam sen-
sationis valet. Saepissime motu jam infirmo, sen-
satio vel leviter tantum vel nihil plane mutata 
est, nonnunquam antagoniStico modo aucta vide-
tur esse praesertim in exfremis digitis manuum 
pedumque. Quo altius in extremitate ita paralysi 
affecta ascendimus , eo calidior et sensibilior ap-
paret. Ubi pars paralysi debHitata frigida est, 
pulsus ictum, si explorare vis, v i x «enties. 
4) ReprodUctio organismi totius partiumque. 
paralyticarum a norma non secedit; nequaquam 
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generalis totius corporis niacies adest, nec para-
lysi tentatae partes volumine diminunntur. Dor-
sales musculi validi, ita ut aegrotrans et se erec-
tum tenere et sedere possit. Tantum plethora ab-
dominaii, circulatione tarda, infarctis acceden-
tibus reproductio et validioris homihis quodam-
modo turbata est, faciei tamen habjtu paene flo-
rente. 
5) Paralysis effbrmatio validissimae et floren-
tis aetatis tempore, nunquam aiitem in aetate pue-
rili vel senili. 
6) Valida et firma plus minusve plethorica et 
apoplectica paralysi affectorum consiitutio. 
7) Dolpris sensus in spina dorsi et in partibus 
paralysi affectis plerumque prorsus abest. ~Nec ex-
ploratio pr_ocessuum spiuosorum secundipn metho-
dum Hinterbergerii et Copelandii, nex flexio gra-
v i s , dolentem locum indicat. Gravis concussus 
aut motus nullum columnae vertcbralis dolorem 
provocat, et sensus tantum gravi3 et molesti pres-
sus plenitudinisque cujusdam et coloris aucti in 
validis personis ad plethoram spinalem accedere 
potest; dum in persotiis sensibilioribus status con-
gestionis jam sufficit ad dolorem praetereuntem in 
medulla spinali provocandum, ut in haemorrhoi-
dariis et difficili menstruatione laborantibus ob-
servata licet. Attatnen fieri potesf, ut in robus-
tis hominibus, valde plastico sanguine praeditis, 
gtimulis excitautibus antegressis, irritativus status, 
infiammationi confinis, acciedat, quo facto, etiam 
re vera, dolor oriri potest, qui autem remisso, 
'statu irritativo, praeterit. Si vero huic paralysi 
dolor verus atque assiduus in systemate spinali se 
jungit, et dolesus sensus secundum decursum 
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truncorum nerrorum a spina dorsi deorsum exo-
riens et peripheriarn. versus descendeu», tum plus 
minusve iufammatoria complicatio nonnunquam 
desideratur. »• s 
8) Febris minime adest; pulsu autem parvo, . 
duriusculo, et per lohgius tempus frequeutiore, 
iuflammationis complicatio non sine oausa a nobis 
suspicanda est. > 
9) Spasticorum phaenomenorum absentia,*um 
in partibus paralysi correptis, tum in. aliis orga-
nis. Quae-si accedebant, yel inflcmmatoria ade-
rat complicatio, vel ortum a systemate ganglioso 
trahebant, quod per anastomosin cum plexu cer-
vicali , brachiali, lumbali et sacrali, uervos vi-
tae animalis corisensuali modo excitare potest. 
10) Functiones.animi et sensuum nunquam. 
turbatae. 1 
11) Quodsi mors sequitur, aut apoplecticus 
est aut morborum accideutalium exitus,, nunqiiam 
autem hoc in casu macie totius corporis et decubi-
tu afficitur. ' 
Bercs therfjpeuticae observationes. 
Parvae locales sanguinis evacuatioues in 
regione spinae dorsi institutae initio vel de-
cursu morbi uocent, adducentes enim san 
guinem, plethoram nonnisi augere possunt. 
Vehaesectiones autetn in partibus paralysi affectis/ 
institutae, hirudines, numero idoneo applicatae, 
plethoram universalem deminuentes atque a spi-
nali systemate abducentes, utilem vim exercent. 
lisdem praeprea casibu» sane. melius esset, in-
flammatpria eomplicatione accedente, locales san-
•* 
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guinis evacuationes in columna vertebrali, nun-
quam parvo Mrudinum numero ; instituere; sin 
vero medico status congestivi tantum ratio ducen-
da est, jam] e paralysi correptis partibus ipsis vel 
vasis haemorrhoidalibus sanguinem petere proba-
bilius habendum. Quoad mercurii uium tamin 
frvitio,' quam in decursu paralysis hujus, hic ma-
gis nocens quam utilis erat. Medicamina incitan-
tia , quotiescunque ante universalem vel localem 
plethoram, vel ante plasticitatem permagnam san-
guinisdiminutam adhibebantur, deteriorfem redde-
bant aegroti statum, et apoplecticam denique mor-
tem afFerebant. Modice excitantesanimi afFectus, 
per,totum morbi decursum salubrem habebant vim 
et paralysiu diminuebant; deprimentes autem ani-
mi motus, deteriorem eam faciebant; qua de cau-
sa congruens psychica mbrbi tvactatio et spes boni 
eveutus et sanitatis futufae continue excitata et 
sustentata, haud exigui du<!e.ida est mo.menti. 
Generali autem et locali plethora sublata extemplo 
nervos excitautia remedia adhibeuda erant , et 
iam decrescente plethora, methodus v a s 6 r u m vim 
imminueus cum nervos excitante conjungi potest. 
Casu quodam a Scheu observato, .quo paralysi9 
haec cum plethora abdominali et infarctis con-
juncta erat? vulgaris per lougius tempus continua-
ta resolvens methodus nihil proderat, et Kaem-
pfiana tantum klysmata visceralia, ut quae circu-
lationis stagnationes tollant, et eodem tempore 
nervos suaviter excitent reficiautque, idempaene 
quod poius fontis balnei mariani valebant. Re-
mrdia autem) quae sublata plethora efficacissima 
et praesentissima habentur, nux vomica , afFusio 
«tillatitia et moxa sunt. , 
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Quum jam paralysis medullaris, quae ha-
bendae sint, proprietates, ostendere conatus sim, 
argumenta, quibus credo perspicuum erit, in-
flammationem natura 'ejus non posse contentam 
esse, afferre mihi liceat. Ad quod propositum 
melius exsequendum, jam acutae et chronicae 
myelitidis symptomatologiam paucis complecti 
velim. i 
Quod a c u t a m velociter in exttbs ruentem 
attiuet, nullo modo potest commutari cum nosfro 
. morbo. Iusigni enim febri agnoscitur, perdu-
rante , vel per totam columnam vertebralem ex-
tenso, vel iu partem ejus tantum coercito gravis-
simo dolore, cujus id maxime proprium est, quod 
a loco spinae dorsi affecto incipiens, radiatim 
«ecundum nervorum stirpium decursum ad extre-
mitates vel- ad al ia, quae cum medulla spinali 
juncta sunt, organa propagatnr, atque quod con-
cussu, motu, columnae vertebralis flexione et 
calore, quum aeger in culcita plumea tepida su-
pinus decumbit, sub examine columnae vertebra-
lis ad methodum Copelandii instituto augetur. 
Secundum P. Frankium, S. G. Vogelium , Bre-
ram, Klqhssium, Olivierum et alios doloris gra-
Vitas, si quis locum dolentem manu tangit, haud 
augetur. Professor J. Hinterberger in traotatu de 
spinae dorsalis morbis, quae in Juvaviae ephe-
meridibus leguntur, semper pressus manus dolo-
rem effici observavit in inflammatione rheumati-
cacatarrhali articulationem vertebrarnm spinali-
n m , et tum sectione instituta saepe inflammatio 
«imhl medullae spinalis et velamentorum ejus re-
perta est. Quibus consentientes proprias "suas ob-
8eryationC8 respiciens etiam vir doctissimus Sah-
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men, scientiarum clinicarum professor in Nostra 
Uuiversitate, opinatur, eam plerumque dolore 
sub pressu externo aucto cognosci posse, quia in-
flammatoria medullae spinalts affectio magis mi-
nusve systemati ossium et ligamentorum imper-
tiatur, et sic vice versa. Insuper jam multa 
spastica, convulsivica et mox etiam paralytica 
accedvfnt'phaenomena in extremitatibus, in vesi-
ca urinaria, in. intestino recto et iu aliis, alia 
medullae spinalis' parte inflammata, organis. 
Saepe' observata spastica thoracis phaenomenaj 
tum clonica tum tonica sunt, et myelitidis mem-
branaceae potissimuin esse propria videntur. ( 0 1 -
livier 1. c. p. sgg.) Ne saepius dicta denuo di-
cam, ad novissimum quod mihi cognitum est li-
bclliim de myeliti.de delegare liceat, in quo et 
symptomatologiam et Iitteraturam diljgenter atque 
accurate explicatam invehire possis, nempe. Diss. 
de myelitide auct. Casimiro Dobrowolsky. Vil-
nae 1829. 
D e c h r o n i c a tantum myelitide breviter 
ambigueque p. 20. disseruit, cujus omnino et alibi 
diagnosis admoduni obiter explicata est. Ollivier 
1. c. p. 709. Harlefs iiber Entziinduug de> Rii-
cknmarks. < IVurnberg 1814 p- 46- . IClohss. Huf-
landsJournal 1-823. Apr.p. 87 ? Quibus aucto-
ribus chronica myelitis vel omnino cutn nulla vel 
Jevi tantuih febri comitata oriri et initio quidem 
cum non satis ad sehtiendum aperto doloris sensu 
8olummodo coirjuncta esse pcitest. Neutiquam 
vero dolor abest, sed intervallo dato gravior fit, 
aestuationibus, refrigerationibus, vel incitamen-
tis aliis antegressiset ab ortu nervorum, decur-
sum eorum sequens, propagatur. Formicationis 
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sensu oriente, pedum movendorum vi&infirmior 
redditur, tum denique paralysis perfecta, qua in 
Omuibus fere casibus et vesica urinaria et intesti-
num rectum afficiuntur, excolitur, sed et spasmi 
et convulsiones musculorum thoracis partiumque 
paralyticarum accedunr. 0. H. Ritbter in Huflau-
dii ephemetidibus. T. 62 sub uomiue paralyseos 
medullaris tres affert casns, quos symptoiuaiolo-
gia , decursus et cura ad cfironicam inflammatio-
nem pertinere , aperte declarat. Ch. Bell in vo-
lumiue secundo rhenanorum annalium , chroni-
cae medullae sp. inflammatioiiis casnm affert cum 
dolore in spiua dorsi et rigore extremitatum para-
Iyticarum coiinexum. Abercrombie in disquistioni-
bus suis pathalogicis practicis de morhis cprebri 
plutes airert a Portal, Bell, Clievalier collatos ca-
sus, ubi clironica myelitide praesente, convulsio-
' nes et macies extremitatnm et dolor in columna 
vertebrali, in thoracem, abdomen et extremitates 
descendens, aderant. SecuiKlum Harlessium in 
inflammationibus parum excultis, quae facile dis-
sojvuntur, convulsiones et spasmi nullo paclo vel 
parum tantummodo observantur. Chronica in-
flammatione diutius tenente et paralysi afFectae 
partes volumine deminuuntur. Nec absunt qui 
putent chiouicam inflammationem per nonnullos 
annos permanere posse. Spcundum Ollivierum, 
quamdiu durare possit, non statuere possumus; 
Harles contra , chrouicam inflammationem, quae 
letifera nou sit, per nonnullos tantum menses, si 
non dissolvi possit, durare contendit. Duos in-
Veni autores solos, qui chronirae inflammationi 
necessario febrem addunr. G. F. Friedrich qui in 
Diss. de myelitide. Berol. p. 11. ,,chronica myeli-
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t is , ait, semperifebrem affert blamliorem, magis 
remittentem, lentani, interdum vix manifestam, 
pulsus duriusculus, parvus, frequens praesertim 
post pastum et sub vesperem reperitur." G. Horn 
iii diss. de tabe dorsali, Berol. de Weidenbachii ju-
dicium de chronica myelitide affert ,,myelitis chro-
nica praecipue in tenellis occurrere dicitur, perpe-
tuum dolorem^parat, febris nunquam non adest." 
• Gjuibus omnibus praemissis, singula phaeno-
mena perscrutantes jam videmus, multos in chro-
nica inflammatione f e b r i m et d o l o r e m esse 
absentem, v e l l e , et coutra magnum insignium 
adversariorum numerum, duos tantum quos sci-
mus scriptores laudare possumus , de Weidenba-
chium et Friedrichium , quorum uterque illa 
symptomatanecessaria putet. Klohsf. 1. c. p. 65. in 
chronica myelitide febrem adesse concedit, sed 
initio nimis parvam, quam ut aegroti ipsi statim 
animadvertant. Si vero diligenter exquiramus, 
quo jure, illi febris absentiam et doloris statuant, 
quibus argumentis ntantnr, utrum unqnam sectio-
ne sententia comprobata sit nec n e , jam , quae 
contendunt, usque ad hoc tempus nulla ratione 
demonstrata, sed potius, qui ( de hac materia scrip-
serunt, alterum alterius seutentiatn optima fide 
secutum esse, inveniemns. Sectiones plerumque, 
quum medullae spinalis inflammatio acuta obser-
yata esset, instituebantur; qua de re morbi natu-
ra nullam dubitationem habeat; illis autem in ca-
sibus, ubi paralysis perlongius tempns aderat, in 
quibus dubitatio de natura ejus orta est, aegroti 
demum, postquam magno medicorum numero per 
vices usi fuerant, ut insanabiles demittebantur, 
quia suspicio exituum iiiflammationis chronicae 
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aderat, nempe depositionis lymphae, puris, par-
ticiilamm ossiiim, extravasati serosi, formationis 
vesicularum , inc]ui"ationis et moJlitiei. Quihtis 
in casibus vere habitae seclionioncs modo memo-
rata signa exitus inflammationis chronicae iii con-
spicuum ferebant, cum morbi decursus apprope-
ratus erat, qui , quamquam per plures anrios, 
nuuquarn vero tam diu quam paralysis medulla-
ris duraverat; jam ante mortein chronicae inflam-
mationis signa s ltis manifcsta erant, quum euim 
dolor in spina dors"i, formicajio , sensus doJoris 
secundum nervorum decursiim propagatus et ma-
t cies partium paralyticarum, febris intercurrens, 
pulsus parvus et frequens, spastica symptomata, in-
continentia vesicae urinariae et intestini recti, tum 
alia consensualia symptomata addessent, et mors 
taudem, magis magisque reproductione turbata 
et decubito aegrotum sustulerit. Quouiam autem 
in chfonica inflammatione dolpris et febfis absen-
tia nondum cvicta est, et initio quidem sine febri 
manifesta morbum extare, concedere possumus, 
quoniam porro nec aegrotis ipsis prodesset, si 
nos, perperam rem dijudicantes, magni momen-
,ti discernencti criteriurri, inter chrouicam spinalis 
systematis inflammationehi et statum congestivum 
e ntanu mitteremus; (quum quidem febrem et do-
lorem chronicae niyelitidi adesse posse demon-
stratum sit, et decursus et eventus curationis ca-
suum iltorum, jure chronicam inflammationem 
supponi posse, ostenderet, nec qua de causa in 
aliis chronicis inflammationibus dolor et febris 
deesset, explicatum), melius sane esset, si sen-
tentiae de Weidenbachii et Fridrichii assentire-
mur, atque ad diagnosin chronicae myelitidis 
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«emper praesentiam horum amborum symptoma-
tum necessariam esse statueremus. — Quid enim 
e s t , quod non eodem jure quo i l l i , qui in chra-
nica inflammatioue febrem et dolorem non neces-
saria esse putabant, in illis casibus non inflam-
mationem, sed congestivum tantum statum adfuis» 
s e , judicemus? Supra enim jam monui, quo 
casu congestio in inflammationem commutari po-
test. Semper fere illa huic praecedere et in stalu 
congestivo inflammatio iutercurrere potest; qua* 
propter hucusque dtlhitavimus de necessitate statu-
enda fpbris dolorisque jn quavis inflammatione 
chronica. Singulis certe organis, in oculis, par-
tibus cutaneis, musculis et glandulis chronicae 
inflammatiouis statum vidimus, nulla febriet nul-
la vel vix quidem sensibili dolore coinitatum; sed 
omnium partium harum influxus non tantum pol-
let in totum organismum, quantum me^dulla spi-
nalis, quod quidem organon cum omnibus cor-
poris nervis et permaguo vasorum numero conue-
xum est. Quodsi orgauon tale chronica inflam-
matione afiicitur, turbationem e}us etsi exiguam 
non generalibus symptomatibus indicari, consti-
tuere nullo modo quimus. Congestioiiis tautum 
status in illa febrem nullam provocare pot<?st; ne-
que dolor, nisi una cum majore totius (forporis 
«ensibilitate magnaque sanguinis congestione,' sta-
tui cougestivo se a d d e r e potest. — M i c b a e l Funke, 
Jnauguralabhandlung iiber Riickeumarkseiitziiii--
dung dicit p, 123. „Sehr oft werden liinger dau-
ernde Congestioiien zur Entziindung umgeformt, 
aber beideliaben ihreeigenen Erscheinungen. BPI 
Congestion ist kein Fieber, keiu Schmerz, (subau-
diendiiui esse cei)9eo" langer dauernder) Durst 
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und andere der Entziindung gehSrige Symptome; 
bei Congestionen ist eiu lastiges beangstigendes 
Gefuhl mit vollem Pulse ohne febrilische Erschei-
•mingcn, Congestion geht baurig der Entziindung 
voraus durchErhitzuug, und dieEntzundung folgt 
der plotzlichen Erkaltung." 
Quod ad t e m p u s attinet, per quod chro-
nica iuflammatio perdurat, Ollivier quidem, illud 
non terminandum arbitratur, sed accuratius rem 
perscrutantes, certius quidquam forsan invenie-
rrius. Levi chronica inflammatione, quae brevi 
tempore vel omnino, vel per exitum in indura-
tionem exiguam membranarum vel in extravasa-
tum serosum dissolvitur, paralysin effici posse, 
statuere certe nequimus; quae si paralysis ad 
chronicam Sccedebat inflammationem, eam gra-
viorem fuisse et jam ad peruiciosos exitus perve-
nisse, oportet; etsi his in casibus nonnullos annos 
tenebat, priusquam mortem afFerebat, tamen nun-
quam tam diu quam paralysis medullaris perstare 
potest. J. Horn in 1. c. de spinalis systematis in-
flammatione talia facit verba: „major minorve 
paralysis extremitatum, dorsi et abdomiuis mus-
culorum in myelitide non adest, nisi mortis pro-
dromus;" nec non Klohss in 1. c. eadem defendit. 
Quibus concessis , spinalis systematis inflammatio 
paralysin adducens, nunquam parva fuisse pote-
rat, etfebrem igitur et dolorem semper fere ap-
paruisse oportebat: majores autem flexiones, Co-
pelandii et Hinterbergerii experimentum, totius 
columnae vertebralis exteusionem vel compressio-
nem caute adhibitam, inflammatione affectum lo-
cum procul dubio indjcassent, et calomel et 
languinis evacuationes celeriier instituta» suffe-
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cissent, neglecta autem c u r a t i o n e , nonnullis sal-
t t e m aunis interposi t is , m o r t e m a c c e d e r e , opus 
er.it. 
Jam vero proprietatem dolpr is , cum syste-
matis_s]>iiiiiUs inflainmatione Conjuncti , exquiren-
t e s , incipientem illum videbamus semper iixum 
ct c o u t i n u u m , mox i e v i o r e m mox g raviorem in 
puncto quodam limitato c o l u m n a e vertebralis , 
u u d e proticiscens magis miuusve in eam propaga-
b a t n r , indeque secundum nervprum stirpium d e -
, cursum , electricae a u r a e aut electrici ictus iustar, 
v c l in extremitates usque a d infimas earum partes 
d e s c e n d c b a t , vel in s i n g u l a , quae cnm medul la 
spinali copulata sunt , o r g a n a , diffundebatur. Si 
a d leviorem vel graviorem iu inflamrriatione cliro-
n i c a dolorem respexer is , hic fortasse var iabat pro 
v a r i a aegrotantis consti tutione, fortiore vel iufir-
m i o r e , pro natura ejus sensibiliore vel torpidiore. 
Quapropter m a x i m e optandum v i d e t u r , u t , qui 
m o r b o r u m historias d i v u l g a n t , accura te naturam 
constitutionis aegrotantium e x p o u e r e non negli-
gant. Huc saepissime a c c e d u n t spasmi et convul -
siones in extremitat ibus, affectiones spasticae in 
pltiriniis organis , q u a e , quamvis magis ad a cu-
tam myelitidis formam pert ineat , plures tamen 
chronicas observarunt m e d u l l a e spinalis inflamma-
t iones , in quibus , praesertim cnm involucra me-
dul lae spinalis laborarent , status conviilsivi et re-
gor ih extremitatibus et in t h o r a c e se invicem ex-
ciperent- Non minus dolore quodain et formica-
tionis perinolestaeque gravedinis sensu extremita-
tes infestabantur. Haud r a r o etiam fiebat, ut sen-
tiendi vis minus q u a m m o v e n d i facultas langues-
ceret, et ita esset a l i e n a t a , ut res quasi per medi-
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um quoddam percipereniur. Myelitidem serius 
ocius fere yesicae urinariae^intestinique recti pa-
ralysis consequebatur, et perfecta denique brevi 
reddebatur extremitatum paralysis, easque minus 
bene nutriri apparebat. Concussio fortior aeque 
ac motio vehementior doloretn iu mednlla spinali 
augebat. Quod ad uniyersalem sanguinis detrac-
tionem in chronica myelitide, quae per annos jam 
duravit et per exitus suos paralysin progenuit, ad-
hibendam attiuet, liquido constat, valitudini con-
stitntionis eam obesse debere, atque nullo modo 
ad minuendam paralysin et ad inflarrrmatioiiis exi-
tus tollendos conferre posse. 
Quod cbntendi , nunquam sine dolore licet 
levissimo inflammationem in systemate nervorum 
spinalium occurrere, non dubito, quin contra 
afferant, in multis organis, atque inprimis cere-
bro, varias mutationes, inflammationis chronicae 
exitus inveniri, neque in iis ullum anirriadversum 
fuisse dolorem. Sed haud scio, annon hae muta-
tiones, inflammationis chronicae exitus habitae 
ex soia nutritione a norma ab.errante prodierint, 
effecta congestionibus et denique plane impedita 
in his partibus circulatione. Qua de re satis ha-
beo citasse Andral, qui hanc rem tractat in libro: 
Precis d'Anatomie pathologique. Paris 1829. T. 1. 
p. 27 — 32. Quodsi haec opinio pro vera accipi»' 
enda placuerit, haud paulo minuetur tam saepe 
crediditarum chronicarum inflammationum nume-
rus. Dr. C. Wenzel in libello iiber die Krank-
heiten am Riickrath, Bamherg 1824 (in volumine 
nono repertorii dritici Rustiani p. 393.) i n paragra-
pho myelitis inscripto , a Brera usque ad Ollivie-
rum sedecim scriptoribus allaiis, et furore quasi 
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hujus morbi inveniendi acerbe vituperato Brerae 
inprimis placita impiiynat, qui, descriptis morbis 
et sectionibus nihil magis doceat quam observatio-
nibus factis Ollivier, qui medullam spinalem mo-
do emollitam'modo induratam se invenisse, prae 
se ferat; quibus ejusmodi adjicit verba: Wir 
miissen viele Veranderungen des Riickenmarks als 
Riickwirkuug der Leiden der Nerven betrachten; 
das Gehirn kenneji wir weit genauer als das Rii-
ckenmark, und dennoch nahm mau auch biet 
Entzuuduugeii an wo keine waren. Auf Harlefs 
chronisch venos lymphatische Riickenmarksent-
ziindung pafst dieser Name durchaus garnicht. 
Die meisten pathologischen Erscheinungen, die 
«ich reiu auf das Riickenmark beschranken, han-
gen meist von erhohter Congestion oder V O H Feh-
lern der Ernahrung ab." Jam vero si reputave-
rimus quam commode modici animi affectus in-
fluant ad paralysiu ex medulla spinali profectam, 
levandam, atque si hoc nobis persuaserimus, 
eam inflammationis chronicae exitu natam esse, 
quomodo tunc, quid causae sit, cur modice inci-
tantes ahimi affectus salubrem habeant vim ad 
hos morbos minuendos, nobis explicabimus ? 
Idem nos offendet, ubi respexerimus, quanti tno-
menti sint in ejusmodi morbis largae et universa-
les sanguinis evacuationes, quae, quantum fa-
ciant, ad hunc morbum levandum, ipse obser--
vavi. Si exitus inflammationis chronicae hujus 
paralysis causa esset, quomodo fieri posset, ut 
larga sanguinis detractio aegroti conditionem 
haud paulo in melius mutaret. Qui fiebat, ut, 
quum inflammatio chronica locum haberet, ipso 
jnitio antiphlogistica curandi ratio, postea calo- ' 
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mel sine fructu arlhiberentur: Qui fiebat, ut haec 
inflammatio chronica , quamvis coutinuo medica-
mina maxime incitantia sine intermissione admo-
verentur; in i is, qui firmiore constitutione gau-
debant, nou ad inflammationem acutam proce-
deret? 
Postquam igitur quid discriminis inter pafa-
lysin ex inflammatione et iuter paralysin ex con-
gestione ortam intercedat rationibus allatis defini-
re et stabilire studui, silentio non transeuudum 
duxerim jam dudum inter viros doctos de eo liti-
gatum esse , num omnino, essetne tribuenda me-
dullae spinalis inflammationi paralysis pro vero 
accipiendum videretur. Jam primum omuium 
.apparetin inflammatione facultatem movendi do-
lore impeditam a vera paralysi esse distinguen-
dam. Hac in re virorum doctorum, et iu his 
Lallemandii observationes ad liquidum perduxe-
runt, inflammatione spasmum potius, quam pa-
ralysiri gigni, veramque paralysin non nisi exitum 
inflammationis interpretandum esse. Quamdiu 
vel minima agendi vis nervis inest, tamdiu nuilo 
modo paralysis perfecta existit, sed status spasti-
cus dominatur; simulac vero nervos inflammaiio 
extinxit, nullo jam oppositioue inter nervos et 
sanguinem intercedente, vera paralysis ingruit. 
ITbi ab initio myelitidis cujusdam paralysis adsit, 
contenderim , causam eam habere commotionem 
substantiae medullaris effectam a vi externa, quae 
etiam inflammationem progenuit. Christianus 
Friedericua Harless in libro suo: Practische Be-
merkungen iiber Myelitis, sententiam profert, 
quamlibet medullae spinalis inflammationem, ubi 
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aliquamdiu decursus ejus duraverit, paralysin 
consequi. 
Quibus omnibus expositis, paralysin medul-
larem medullae spinalis inflammatione sola neuti-
quam niti, contendere jam non dubitaverim. 
Fieri autem posse , ut complicatio paralysis me-
dullae spinalis cum inflammatione ejus saepe lo-
cum habeat, nihil moror affirmare-imo statuo. 
Quae quidem ita se haberei argumento est septima 
allata morbi liujus historia, in qua enarratur, 
paralysin medullarem inflammatione vertebrarum 
syphilitica coivjuuctam fuisse. Commotio cum ita 
estvehemens ut ossa etiam , cartilagines et liga-
meuta articularia columnae vertebralis afficiantur; 
ubi constitutiouales vel influente athmospherae 
producti dyscrasiae locum baben.t; aegrotaus cre-
brls refrigerationibus obnoxius est: menstruatio, 
fluxus haemorrhoidaiis, exanihemata supprimun-
tiir; ubi medullae spinalis involucra in perma-
nentem irritationis statum perductae sunt; quae 
omnia, ubi existunt, paralysi medullari inflam-
matiouem ossium, cartilaginum, ligamentorum 
conjunctam esse posse, existimo , eodemqiie terrf-
pore medullae spinalis involucra inflammatione 
chronica, induratione ex depositione acorum pro-
fecta affici posse, cujus revFidelis Scheu in com-
meritatione, quam attulimus, inprimis admonuit., 
Ille quoque casus, cujus mihi observandi oblata 
occasio est, suspicionem movit, complicationem 
inflammatoriam adfuisse. Fieri quidem poterat, 
constitutione dispositionem scrophulosam indi-
cante, ut periodice irritationis status, inflamma- , 
tioni appropinquantes, vel verae adeo inflamma-
tiones intercurrerent et per omne id temporis spa-
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tium, ubi pressus molesti serisus in cohimna ver-
tebrali, aegrotante majore cum nisu supine se 
inflectente, in dolorem mutaretur se manifestarent. 
Mitior invohicrorum inflammatio cito fortasse in 
leviorem indurationem trausire poterat, cui mi-
noris momenti fortasse et praeteriens unius carti-
lagiuis intervertebralis intumescentia jungere se 
poterat; quod ita esse, indicat continuus in exi-
gua parte inhaerens molestae gravedinis sensus, 
qui fortiore pressu ingtavescere videbatur, Sta-
tum iuflammationis vel irritationis in involucris et 
Hgatneiitis intercurrere posse, hoc ut colligamus 
adducunt: pUlsus frequens et duriusculus saepius 
observdtus, statils contractionis crebro diutius dii-
rantis in inferiorum extremitatum musculis, arti-
culorum rigor, intercurremes convulsivae affec-
tiones, hriius status irritationis transitus ad cere-
bralia involucra. Ad quam opiuiouem adoptan-
dam me commovet respectus paroxysmorum con-
vulsivorum, deliriis comiiatorum, iu quibus san-
guinis detractio Universalis et frigida capiti admo-
ta epithemata maximum ferebant fructum. 
Denique etiam fieri potest, ut sanguinis cir-
culatione in spinali systemate' nimis retardata vel 
prohibita, humorum serqsorum copia supra nor-
mam aucta sit, quae , plethora sublata , ad nor-
mam redeat. Quanti momenti sit normalis ejus 
quautitas et qualiias nos docent a Magendie facta 
experimeuta, quae Andral in opere supra allato, 
T. II. p. 8*9 affert. 
